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A Study of Practical Methods to Analyze Travel Behavior Patterns in Local Cities 
 
By Kohachi Yamane 
Abstract 
 
In local cities that are currently showing serious declining trends, transportation policies 
are required to support the realization of Compact City, to accommodate the issues caused by 
aging population and to effectively use the existing infrastructures.  For this purpose, it is 
necessary to propose some practical methods, which can estimate change of travel behavior 
such as travel mode choice and trip frequency, and represent the differences of travel behavior 
between the elderly people and others, by properly incorporating travel behavior within a 
whole day.  
Focusing on the above-mentioned local cities, this thesis therefore aims to, 1) first clarify 
types of travel behavior patterns conducted in a single day, 2) develop some practical methods 
to analyze travel behavior patterns using explanatory variables related to urban structure (e.g., 
Compact City) and individual attributes (e.g., age), based on the pattern classification methods 
and cause-effect analysis method.  
This thesis consists of seven chapters. 
In Chapter 1, focusing on recent transportation issues in local cities, research background 
is first described and then travel behavior patterns (e.g., trip purpose chain and travel mode 
chain) are defined. After that, research purposes and positions are explained. 
In Chapter 2, the differences in travel behavior patterns due to individual attributes and 
regional characteristics of residential areas are clarified based on aggregation analyses with a 
data collected in Matsue city, which can be regarded as a representative of the above-
mentioned local cities.  This is done after summarizing current situations and issues in the 
local cities including population structure, financial circumstances and car ownership.  As an 
analysis result of using the person-trip (PT) survey (1999 Lake Shinji/Nakaumi Region 
Comprehensive Transportation System Survey) with the sample size of 12,710 trip makers, 86 
trip purpose chain patterns and 252 travel mode chain patterns, and 508 combined patterns of 
trip purposes and travel modes are derived.  Among these patterns, each of the top 10 
patterns includes over 90 percent of the total samples, and this shows that it is possibility to 
effective extract of some representative travel behavior patterns. 
In Chapter 3, to estimate the change of travel behavior patterns due to changes of 
 iv
personal attributes and urban structure, classification of travel behavior patterns is first 
conducted.  To do so, a data mining approach called “CHAID” is applied.  This approach is 
capable of endogenously classifying the patterns with little intervention of analysts’ subjective 
judgment.  After that, discussion is given with respect to the hierarchical structure for choice 
of travel behavior patterns, based on the derived tree structure of the behavior patterns.  
Furthermore, influential factors about the choice of travel behavior patterns are clarified based 
on the sample characteristics of the derived patterns.  As a result of using personal attributes, 
urban structure, dummy variable indicating trip purpose, type of travel mode, and number of 
trips, 12 representative patterns are obtained.  The goodness-of-fit index is 0.76, showing 
satisfactory model accuracy.  The resultant predictors for the classifications are number of 
trips, dummy variable of trip purpose and types of travel mode.  It is found that trip purpose 
chain patterns are determined prior to the travel mode chain patterns. 
In Chapter 4, cause-effect relationships existing in the above-derived structure of travel 
behavior patterns are examined by combining covariance structure analysis approach and 
aggregate-type multinomial logit model, where the former is used to explore the cause-effect 
relationship and the latter to the choice of behavior patterns.  The model estimation results 
reveal that personal attributes and urban structure influence the choice of trip purpose chain 
patterns, which affect the choice of travel mode chain patterns.  The calculated latent 
variables representing “personal attributes” and “urban structure” are used for the analysis in 
Chapter 5. 
In Chapter 5, to overcome the shortcomings of the above-mentioned integrated modeling 
approach (i.e., unsatisfactory representation of similarities among the behavior patterns), it is 
proposed to apply the concept of relative utility. Relative utility argues that similarities among 
alternatives are mainly caused by observed information. Such feature of representing choice 
behavior is appealing from the perspective of practical application. For example, focusing on 
the combination of trip purpose and travel mode, since “car use” is commonly included in the 
patterns of “commuting/car use – go-home/car use” and “commuting/car use – private trip/car 
use – go-home/car use”, these two patterns are expected to show high similarity. To examine 
the effectiveness of the relative utility model at aggregate level, the same set of variables used 
in Chapter 4 is also adopted here.  Relative utility model is first compared with traditional 
model and as a result, its validity is empirically confirmed.  Considering the hierarchical 
structure for choice of travel behavior patterns, a r_NL model is established.  This model is 
derived by directly incorporating the concept of relative utility into the nested logit model.  
The estimation method for the r_NL model is the traditional maximum likelihood, which is 
widely applied in practical world of transportation field.  
 v
In Chapter 6, based on the estimation results in Chapter 5, changes of travel behavior 
patterns due to various policies are simulated.  Simulation scenarios include “progress of 
aging society”, “compact city planning to encourage location of various urban facilities 
nearby railway station” and “operation of community buses”. It is confirmed that the 
established r_NL model is flexible and operational enough for practical use, as an analysis 
method of travel behavior patterns.  
In Chapter 7, the research outcomes from this study are summed up, and some future 
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表 1.1 ４段階推定法の新たな都市交通課題への対応性 



























































図 1.7 アクティビティアプローチの手法構築の考え方 
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日本の市数は、2006年 8月末現在で 779市である。 
人口規模別の都市数は、図 2.1 のとおりであり、本研究では、地方の中心都市といわれ


























図 2.1 人口規模別都市数 



























































































































全国 190 の地方都市のうち、1995 年から 2000 年の 5 年間で人口減少した都市が 62 市
（全 190 市の 33％）、このうち 1995 年から 2005 年までの 10 年間人口減少を続けている
市が 55市（全 190市の 29％）に及ぶ。1995年から 2000年までは増加していたが 2000年
から 2005 年にかけて人口が減少した市が 31 市（同 16％）あり、2005 年時点で人口が減
























過去 10年間の人口伸び率を図 2.5、図 2.6に示す。 
1995 年から 2005 年まで継続的に人口増加基調にあるのは 19 市町村（中国地方 114 市



















































































































































































(2) 高齢化率（65 歳以上人口比率） 
2000 年における全国の地方都市 190 市の高齢化率の平均値は 16.5％であり、全国市町
村平均の高齢化率より低いが、全国市町村平均高齢化率を上回る地方都市数が、全 190市





























10％未満 10～12.5％ 12.5～15％ 15～17.5％ 17.5～20％ 20％以上
（65歳以上人口比率）
（都市数） 地方都市平均16.5％（2000年） 全国市町村平均17.3％（2000年）
図 2.7 地方都市の 65 歳以上人口比率ランク別都市数 
資料；国勢調査 2000




人口 10～30 万人の地方都市においても、全国 190 市平均 16.5％に対し、中国地方 15 市
平均は 19.7％であり、3.2 ポイント上回る。中国地方は全国に比較し、より早く高齢化が
進んでいる。 







































































図 2.8 中国地方市町村の 65 歳以上人口比率ランク別市町村数 資料；国勢調査 2000






財政力指数が 1.0 を超える団体は全国の地方都市 190 市中 31 市，16％と少ない。中国
地方には、平成 18 年度に普通交付税が不交付となった団体は、鳥取県日吉津村、山口県
和木町の 2 団体しかない状況にある。経常収支比率では、全地方都市 190 市のうち 41％，






















（  基準財政需要額  － 基準財政収入額  ）＝ 財源不足額 (交付基準額 )  
   標準的な財政需要         標準的な財政収入 
◆ 基準財政需要額  ＝ 単位費用  × 測定単位  × 補正係数   
（測定単位１当たりの費用）（人口、面積等）  （寒冷積雪の差等） 
（＊）各種の補正係数は、各団体毎の自然条件や社会条件等の違いによる財政需要の差を反映するもの 







































































区分 都道府県 市町村 都道府県 市町村
交  付 45 1,651 46 2,249
不交付 2 169 1 146
計 47 1,820 47 2,395
（注）1.不交付団体には、合併特例の適用により交付税が交付される団体を含む。
      2.市町村の不交付団体には、特別区を含まない。
      3.平成17年度は、当初算定ベースである。
（参考）不交付団体(市町村)の人口割合 （単位：千人，％）
区分 平成18年度 平成17年度 増  減
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ
不交付団体の人口 33,030 23,332 9,698
不交付団体の人口割合 25.9 18.4 7.5
表 2.1  普通交付税 交付・不交付団体数 











青森県 六ヶ所村 東通村 2
宮城県 女川町 1 富谷町
福島県 西郷村 広野町 楢葉村 大熊町 4 新地町
茨城県 取手市＊ つくば市＊ 鹿嶋市＊ 守谷市 神栖市＊ 7 阿見町
東海村 美浦村
栃木県 宇都宮市 小山市 真岡市 上三川町 芳賀町 5
群馬県 太田市＊ 上野村 大泉町 3
埼玉県 さいたま市＊ 川越市 川口市 所沢市 狭山市 11
戸田市 入間市 朝霞市 和光市 八潮市
三芳町
千葉県 千葉市 市川市 船橋市 成田市＊ 佐倉市 14
柏市＊ 市原市 八千代市 君津市 富津市
浦安市 袖ヶ浦市 印西市 芝山市
東京都 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 16
昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市
日野市 国分寺市 国立市 多摩市 羽村市
瑞穂町
神奈川県 川崎市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 22
茅ヶ崎市 相模原市＊ 奏野市 厚木市 大和市
伊勢原市 海老名市 南足柄市 綾瀬市 葉山町
寒川市 大磯町 中井町 大井町 箱根町
愛川町 清川村
新潟県 聖籠町 湯沢町 刈羽村 3
福井県 敦賀市 高浜町 おおい町＊ 3 旧大飯町
（おおい町）
山梨県 昭和町 忍野村 山中湖村 3
長野県 南相木村 軽井沢町 2
岐阜県 岐南町 1
静岡県 沼津市＊ 熱海市 富士市 掛川市＊ 御殿場市 13 旧蒲原町
裾野市 湖西市 御前崎市＊ 清水町 長泉町 （静岡市）
小山町 大井川町 吉田町
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市＊ 半田市 春日井市 36 旧清須町
豊川市＊ 碧南市 刈谷市 豊田市＊ 安城市 （清須市）
西尾市 犬山市 常滑市 小牧市 稲沢市＊ 旧新川町
東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 （清須市）
高浜市 日進市 田原市＊ 清須市＊ 北名古屋市＊ 旧西春町
弥富市＊ 東郷町 長久井町 豊山町 春日町 （北名古屋市）
大口町 飛鳥村 東浦町 武豊町 幸田町
三好町
三重県 四日市市＊ 鈴鹿市 亀山市＊ 川越町 4
滋賀県 草津市 栗東市 竜王町 3
京都府 久御山町 1 大山崎町




山口県 和木町 1 旧小郡町
（山口市）
徳島県 阿南市＊ 松茂町 2
福岡県 苅田町 1
佐賀県 玄海町 1




      2.千葉県八千代市及び愛知県豊川市は、財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となったものである。






































図 2.11 中国地方市町村の財政力指数（2004 年度） 
資料；地域経済総覧 2007

































































0.5未満 0.5～0.75 0.75～1 1～1.25 1.25～1.5 1.5～1.75 1.75～2
（台/世帯）
（都市数） 平均：1.23台/世帯
図 2.13 地方都市の一世帯あたり乗用車保有台数 
資料；地域経済総覧 2007
図 2.14 乗用車保有台数の推移 資料；市町村別自動車保有台数
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図 2.15 中国地方市町村の一世帯あたり乗用車保有台数ランク別市町村数 










全国の地方都市を人口増減状況で分類すると、1995 年から 10 年間減少を続けている都
市郡 55市、2000年までは増加したが 2000年以降減少に転じた都市郡 31市、2000年まで








松江市（2000 年市域，合併前）の 65 歳以上の人口比率（高齢化率）は 19.7％であり、
























































（人口伸び率） （高齢者（65 歳以上）人口比率：2000 年） 
図 2.17 松江市の地方都市の中での位置（人口伸び率，高齢化） 
資料；国勢調査
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松江市（2005 年市域，合併後）の財政力指数は 0.55 であり、地方都市 190 都市の中で
27番目に低い。 


























（財政力指数と経常収支比率；2004 年度） （世帯あたり自動車保有台数；2005 年度） 











































人口約 61 万人の圏域であり、中心都市である松江市は約 15 万人，米子市は 14 万人，出
雲市は 9 万人の３都市連携型都市圏である。圏域全体の老年人口比率（65 歳以上人口／
全人口）は、20.5％と、日本平均の 17.3％を 3.2 ポイント上回る高齢地域である。トリッ
プの生成原単位は、2.56 トリップ／人・日，私事目的構成比 19.4％、利用交通手段は、













表 2.3 宍道湖・中海圏域の概況（行政区域はＨ12 当時） 
圏域構成市町村，面積 
（H12） 
6 市 13 町 2 村，1,440.0 ㎞ 2 
人口（H12） 
610,159 人（米子市 138,756 人，松江市 152， 
616 人，出雲市 87,330 人） 
老年人口比率（H12） 
圏域全体 20.5％，鳥取県 22.0％， 



















16.0 7.0 25.0 10.0 42.0
14.8 6.8 26.7 11.5 40.1
16.0 7.0 19.4 19.2 38.4




































































































































図 2.21 松江市の地方都市の中での位置（高齢者（65 歳以上）人口比率）（再掲）



































































































1.0 未満 飽和度 0，Q/C＜1.0 
昼間 12 時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。渋滞やそれに伴う極端な遅れはほ
とんどない。 
1.0～1.25 飽和時間はほとんどの区間で 1～2 時間以下、Q/C はほとんどの区間で 1.0 以下、昼間 12 時間のうち
道路が混雑する可能性のある時間帯が 1～2 時間（ピーク時間）ある。何時間も混雑が連続するという可
能性は非常に小さい。 
1.25～1.75 飽和時間は 0～12，Q/C＞1 の時間が 10～15％ 
ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能性の高い状
態。ピーク時のみの混雑から日中の連続的混雑への過度状態と考えられる。 
1.75 以上 飽和時間 0 がほとんどなくなる。Q/C＞1 の時間が 50％を超える。慢性的混雑状況を呈する。 













































図 2.25 ＪＲ山陰本線運行状況 資料；2007.6 時刻表























































































































































表 2.5 宍道湖・中海圏域中心３都市への通勤・通学状況（平成 12 年） 
（単位；人）
松江市 米子市 出雲市 松江市 米子市 出雲市
境港市 402 4,619 - 東出雲町 2,886 176 25
西伯町 52 1,930 - 八雲村 2,344 37 33
岸本町 40 1,988 - 玉湯町 1,451 19 65
日吉津町 12 959 - 穴道町 1,476 22 250
淀江町 65 2,263 - 八束町 680 508 -
安来町 1,800 1,578 30 平田市 1,883 20 2,799
鹿島町 2,113 16 30 斐川町 1,213 36 3,492
島根町 1,023 12 15 湖陵町 66 - 1,353
美保関町 906 1,053 - 大社町 354 10 3,007
注）※1：境港市に隣接するため、境港市と米子市への通勤・通学数とした。
資料：国勢調査2000年




























    
  （交通行動を起こさなかった人） 
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図 2.29 本研究で対象とした交通行動例と対象外とした交通行動例 
図中番号は、交通行動の順序
区分 数量（人） 構成比（％）
 松江都市圏 総調査人数 21,191 100.0
 交通行動を起こさなかった人 4,890 23.1
 業務交通を行った人 3,370 15.9
 最後の行動が帰宅でない人 221 1.0
 研究対象とした人 12,710 60.0
 -36-
 (2) 松江都市圏における交通行動パターンの概要 
分析サンプルのうち、自宅からの往復のみの 2 トリップで終了した人が 76.6％、9,729
人を占める。 













通勤－帰宅等の目的連鎖パターン数は 86 である。このうち、同じパターンの中に 100
サンプル以上含まれるパターン数が 10 あり、全サンプルの 93％が入る。自動車－自動車
等の手段連鎖のパターン数は 252 パターン、100 サンプル以上含まれるパターン数は 14
あり、92％のサンプルが入る。 
また、目的と手段を組み合わせた目的手段連鎖パターンの数は 508、100 サンプル以上






























100人以上 10 11,862 14 11,647 17 10,176
50～100人 6 405 4 268 12 800
10～50人 14 298 20 382 41 944
2～9人 37 126 82 281 139 491
1人 19 19 132 132 299 299










図 2.30 松江都市圏居住者のトリップ数別サンプル分布 
表 2.7 サンプル数別交通行動パターン数 
 -37-
主な交通行動パターンは、表 2.8 に示すとおりであり、最も多いパターンは目的連鎖が




















































2 2,399 18.9 1 27 11,635
3 1,725 13.6 2 193 1,037
4 695 5.5 3 32 38









順位 サンプル数 構成比 目的連鎖
1 3,375 26.6 通勤－帰宅
2 1,425 11.2 通学－帰宅
3 1,015 8.0 私用－帰宅
4 792 6.2 通学－帰宅
5 674 5.3 私用－帰宅
6 535 4.2 通勤－帰宅
7 397 3.1 私用－帰宅
8 349 2.7 通勤－私用－帰宅
9 300 2.4 通勤－帰宅
10 265 2.1 私用－私用－帰宅
その他 3,583 28.2 －



















































○地方の中心都市といわれる人口 10～30 万人の都市は、全国に 190 市、中国地方で 16
市ある。 
○これらの都市の多くが、人口減少局面に突入するとともに、高齢者率も高くなってい



























































Yamane Kohachi，Akimasa Fujiwara，Junyi Zhang：Analysis of travel behavior array pattern 








































固体 cと群 g1の非類似度は、cの点と群の重心との距離とする。 
群平均法（群間平均連結法）；図 3.1（B）に示すように、相対する群の個体どうしのす
べての距離の 2乗（平方距離）の平均を、群 g1、g2の非類似度とする。すなわち、個体の
ペア a-b、a-d、e-b、e-d の平方距離を合計し、この合計値を 4 で除した値を、両群間の非
類似度とする。群 g1と個体 cの非類似度は、a-cおよび e-cの平方距離の和を 2で除した値
とする。 
ウォード法；群 g1と群 g2の非類似度を、両群の統合に伴う「散布度の増分」とする。 
散布度の増分＝合併後の群 g3内の散布度－（群 g1内の散布度＋群 g2内の散布度） 
 ････（3.1） 
右辺の第 1 項の「合併後の群 g3」とは、図 3.1（C）の左の楕円で示すように、仮に群 g1
と g2 を統合したとき、でき上がる群であり、その散布度とは、g3 の中の個体 a、e、b、d
の散らばり、つまり、上記の楕円の拡がりに相当する。一方、右辺第 2項のカッコ内に記
す群 g1内、群 g2内の散布度とは、（C）の右の図の 2 つの楕円それぞれの広がりに相当す
る。この広がりの増分が非類似度となる。群 g1と個体 cの非類似度については、式（3.1）
の右辺が、「群 g1と個体 c を合併した群内の散布度－（群 g1内の散布度＋個体 c 内の散布
度）」となるが、個体 cは単一なもので、その散布度は 0であり、上記の式は、「群 g1と個



























に、1 つの群に統合する。この群を（group1 を略して）g1 と呼ぶことにする。図（B）の
右は、デンドログラム（または樹形図）と呼ばれ、a と e が統合されたことを線の交わり
で表わす。 
ステップ２；個体 aと eからなる群 g1を 1つの対象と見なしたうえで、計 4つの対象 g1、
ｂ、c、dの相互の非類似度（距離）を求める。ここで、個体の集りである群 g1と他の個体
との非類似度（および、群どうしの非類似度）を定義する方法は、3.1.1(2)で示した方法で
ある。図 3.1（B）から明らかなように、最も距離が近い対象のペアは bと dなので、図 3.1
（C）に示すように、b と d を 1 つの群 g2にまとめる。図（C）の右のデンドログラムは、
b と d が統合されたことを表わす。ただし、先のステップで統合された a と e よりは、b
と d の方が非類似であるので、デンドログラムで b と d が統合する場所は、a と e より高
くなっている。 
ステップ３；計 3 つの対象（群 g1、群 g2、個体 c）の相互の距離を求める。ここで、g2
の代表点は、それに含まれる bと dの重心［1,4］となる。最短距離の対象のペアは g1と c
なので、これらを統合して群 g3とする。デンドログラムでも、g1に対応する aと eの交わ
りの点から線を上に伸ばして、c から伸びる線と交わらせる。ただし、先のステップで統












































データ 指標Ａ 指標Ｂ 
a 4 1 
b 1 5 
c 5 4 
d 1 3 
e 5 1 
（仮想数値例） 




を「スライス」して、固体を任意の数の群に分割できる。例えば、5 つの個体を 2 群に分
けたい場合には、図の点線 2でスライスすれば、点線とデンドログラムの交点から垂れ下
がる線の先より、{a、e、c}と{b、d}の 2群に分けられる。また、3群に分けたければ、点




































































































Info(X) ＝ ∑    × Info(ti) 
N(ti) 
N(t) i ････････････････････････････(3.3)
Gain ratio(X) ＝  Gain(X)Split Info(X) ･･････････････････････････････････(3.5)





































index(t) ＝ 1 － ∑p2 (j｜t) 
j 
････････････････････････････････････(3.7)









































































分析対象 12,710サンプルの主な属性は、表 3.1に示すとおりである。 
平均トリップ数は 2.4 回/日、利用交通手段内訳は、公共交通機関利用 6％、二輪・自動
車利用 55％、徒歩・自転車のみ利用は 38％である。 
個人属性でみると、男性比率 47％、高齢者比率 12％、有職者比率 51％、免許保有率 58％、
自動車保有率 45％であり、居住地特性は、都心からの距離 2km未満の地域の居住者 21％、
人口密度 10人/ha未満の場所への居住者が 46％いる。また、鉄道駅から 1km未満の場所に














































表 3.1 サンプルの概要 
男 5,934人　 (0.47) 1未満 939人　 (0.07)
女 6,776人　 (0.53) 1～2 1,777人　 (0.14)
高齢者 1,531人　 (0.12) 2～5 4,471人　 (0.35)
非高齢者 11,179人　 (0.88) 5～10 2,813人　 (0.22)
有職者 6,463人　 (0.51) 10以上 2,710人　 (0.21)
生徒・学生 3,399人　 (0.27) 10未満 5,891人　 (0.46)
主婦・無職 2,848人　 (0.22) 10～20 1,966人　 (0.15)
保有 7,354人　 (0.58) 20～30 523人　 (0.04)
非保有 5,356人　 (0.42) 30～40 1,131人　 (0.09)
保有 5,666人　 (0.45) 40～50 1,775人　 (0.14)




























































































66 .4 1 2 .8 20 .9
57 .0 1 3 .4 2 9 .8
75 .6
3 .5 0 .5
20 .4
8 3 .2
1 .0 0 .3
1 5 .4



















24 .4 26 .2 9 .7 6 .1 5 .4 2 8 .2
2 2 .3 1 6 .2 1 3 .4 6 .0 7 .9 3 4 .2
6 .4 9 .5 4 2 .1
1 .0 1 .1
39 .9
7 .0 57 .5 15 .1
1 .1 0 .4
1 9 .0






















































40 .6 24 .6 12 .1 4 .7
2 .8
15 .3
8 .4 61 .3
0 .7
11 .5 17 .5
41 .3 32 .3 4 .7 7 .3 14 .4
61 .3 15 .3 8 .1 3 .5 11 .7





11 .3 6 .6
3 .0
16 .5
25 .3 51 .4 4 .5
2 .0 1 .2
15 .7
82 .9






























































37 .5 17 .9 14 .1 5 .4 3 .9 21 .1
26 .8 25 .9 9 .4 5 .7 3 .7 28 .4
42 .6 11 .6 11 .2 6 .2 4 .7 23 .6
52 .2 7 .0 10 .5 8 .4 3 .9 18 .0
50 .8 6 .3 9 .2 7 .8 6 .0 19 .8
53 .4 6 .1 8 .7 7 .1 7 .5 17 .3
23 .9 10 .5 32 .0
2 .5 1 .5
29 .6
7 .3 59 .0 12 .9









































69 .0 12 .7 18 .3
60 .3 12 .8 26 .9
64 .1 15 .2 20 .7
55 .5 12 .7 31 .8
38 .3 38 .0
3 .0
8 .0 12 .8





















































（1) 生成原単位 （単位；トリップ/人） （2) 公共交通機関利用率 （単位；％）
区分 平均 単独世帯 夫婦のみ世帯
家族等






しない世帯 2.33 2.47 2.38 2.30
高齢者と同居
しない世帯 3.1 3.4 3.8 2.9
高齢者と同居
する世帯 1.45 1.42 1.74 1.21
高齢者と同居
する世帯 6.5 12.7 5.7 4.5
表 3.2 世帯構造の違いによる交通パターンの違い 
図 3.9 (2) 高齢者の交通行動パターン（2） 
23 .1 30 .8 8 .5 5 .3 3 .7 28 .5
27 .4 15 .4 12 .6 7 .9 9 .2 27 .4
1 8 .1 26 .4 12 .0 4 .7 2 .2 36 .6
23 .3 13 .9 13 .7 6 .3 9 .2 33 .7
44 .2 12 .2 9 .8 7 .4 5 .0 21 .4


































































図 3.10 高齢者との同居の有無別交通行動パターン 
40 .4 23 .2 12 .4 5 .1
3 .0
15 .9
6 .6 59 .0
0 .8
14 .4 19 .2
35 .2 22 .7 21 .1
3 .1













35 .9 18 .2 14 .7 5 .4 3 .8 22 .0
22 .8 27 .8 7 .4 4 .8 3 .2 34 .0













6.8 51 .5 21 .9
1 .0
4 .1 1 4 .8
31 .8 13 .4 29 .0 4 .4 4 .4 1 7 .0
57 .2
1 .8





















































9 .7 3 8 .5 2 2 .0
1 .5 0 .6
2 7 .7
1 0 .7 1 2 .3 1 4 .8
1 .4 0 .5
60 .3














図 3.11 (2) 免許保有・非保有と交通行動パターンの関係（2） 
11 .1 45 .5 22 .6
1 .9
4 .1 14 .8
44 .7
1 .2
23 .0 6 .3 5 .0 1 9 .8
61 .8
0 .8














9 .9 3 5 .3 21 .8
1 .4 0 .5
3 1 .1
32 .1 9 .3 1 7 .1 6 .2 6 .4 2 8 .9





















































79 .1 8 .3 8 .5
2 .4 1 .7
0 .1
80 .9 8 .4 7 .4
1 .7 1 .6
0 .1
76 .2 11 .1 8 .7
2 .2 1 .5
0 .3
69 .4 13 .0 11 .5
3 .3 2 .6
0 .1
71 .2 12 .9 10 .2















２トリップ ３トリップ ４トリップ ５トリップ ６トリップ ７トリップ以上
（1） トリップ回数 
（3） 手段連鎖 
図 3.13 居住地の地域特性と交通行動パターンの関係 
（2） 目的連鎖 
38 .7 22 .0 1 7 .8
3 .2
3 .5 14 .7
3 9 .7 2 3 .9 17 .0 3 .7
2 .9
1 2 .7
36 .2 2 2 .1 1 7 .8 4 .9 3 .9 15 .1
33 .3 1 8 .2 1 7 .8 4 .7 5 .3 2 0 .6



















42 .5 14 .5 13 .1 5 .4 4 .4 20 .1
4 3 .8 1 7 .4 1 0 .7 6 .0 4 .4 17 .7
36 .2 19 .1 13 .4 6 .1 3 .7 21 .6
2 4 .9 22 .1 1 6 .2 5 .1 3 .4 28 .4
1 7 .0 2 8 .9 1 9 .6

























































33 .2 2 2 .3 19 .5 4 .5 4 .6 15 .8
3 5 .3 1 5 .8 20 .1 5 .7 5 .6 1 7 .4
34 .2 18 .7 1 7 .7 4 .8 4 .1 20 .5
3 8 .6 1 8 .4 21 .0 3 .4 5 .5 13 .0
3 7 .0 2 2 .2 1 9 .1 4 .0 3 .0 14 .7





















27 .2 23 .7 1 7 .4 3 .4
2 .3
2 5 .8
2 7 .2 2 2 .5 14 .5 5 .7 3 .3 26 .6
2 6 .2 2 1 .5 1 6 .8 4 .9 3 .8 26 .9
4 0 .7 2 1 .0 12 .4 5 .9 3 .8 16 .1
36 .0 18 .9 1 5 .9 5 .2 3 .4 2 0 .6


























































36 .5 25 .0 16 .7 4 .2 7 .3 10 .4
41 .1 24 .6 16 .6 3 .6 3 .1 11 .1
36 .3 21 .4 19 .2 3 .2 3 .6 16 .4



















図 3.15 (1)  公共交通機関の利用のしやすさと目的連鎖パターンの関係（1） 
38 .5 24 .1 17 .7 3 .6 3 .3 12 .8
35 .4 25 .0 15 .3 4 .5 3 .1 16 .8
37 .0 23 .0 17 .4 3 .7 4 .5 14 .4
36 .5 18 .9 19 .1 4 .9 4 .0 16 .7




















































16 .9 14 .6 37 .1 5 .6 14 .6 11 .2
35 .7 16 .7 17 .5 3 .7 6 .1 2 0 .4
33 .6 18 .4 18 .3 5 .1 4 .4 2 0 .2
36 .1 22 .4 19 .1 4 .0 3 .7 14 .7




















図 3.15 (2)  公共交通機関の利用のしやすさと目的連鎖パターンの関係（2） 
（1） 鉄道駅からの距離 
図 3.16 (1)  公共交通機関の利用のしやすさと手段連鎖パターンの関係（1） 
43 .5 18 .5 9 .8 5 .8 4 .1 18 .4
37 .3 17 .1 13 .4 6 .1 4 .1 22 .1
38 .5 17 .0 13 .8 5 .7 3 .9 21 .1
32 .4 19 .9 15 .2 5 .3 3 .6 23 .7

























































図 3.16 (2)  公共交通機関の利用のしやすさと手段連鎖パターンの関係（2） 
38 .5 15 .6 6 .3 10 .4 3 .1 26 .0
48 .3 17 .6 10 .7 6 .3 3 .7 13 .3
36 .8 18 .9 12 .1 5 .1 4 .3 22 .8

















5.6 42 .7 15 .7
2 .2 1 .1
32 .6
24 .8 22 .1 16 .7 4 .6 4 .5 27 .2
24 .9 22 .3 17 .0 4 .6 3 .6 27 .6
37 .2 18 .5 13 .8 5 .5 3 .6 21 .5





















37 .3 21 .1 18 .0 4 .3 3 .8 15 .5


















































24 .7 2 3 .3 16 .8 4 .3 3 .5 27 .5
39 .5 17 .9 1 3 .4 5 .7 3 .9 19 .6
42 .4 15 .1 1 1 .2 6 .8 4 .0 20 .5





















図 3.18 バスサービスレベルと交通行動パターンの関係 
（2） 手段連鎖 
37 .0 18 .6 13 .8 5 .5 6 .4 21 .2











図 3.17 (2)  鉄道サービスレベルと交通行動パターンの関係（2） 
33 .3 18 .8 1 9 .1 4 .5 4 .7 1 9 .6
38 .0 22 .3 1 7 .8 4 .2 3 .6 14 .1
37 .9 2 2 .8 1 6 .8 4 .6 3 .4 1 4 .4
































































100人以上 10 11,862 14 11,647 17 10,176
50～100人 6 405 4 268 12 800
10～50人 14 298 20 382 41 944
2～9人 37 126 82 281 139 491
1人 19 19 132 132 299 299

















































通勤 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通学 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通勤 ⇒ 通学 ⇒ 帰宅
私用 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通勤 ⇒ 私用 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通学 ⇒ 私用 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
私用 ⇒ 帰宅 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通勤 ⇒ 帰宅 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
通学 ⇒ 帰宅 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅
私用 ⇒ 私用 ⇒ 私用 ⇒ 帰宅






























4 徒歩・自転車 と 二輪車・自動車利用 520人　
5 徒歩・自転車 と 公共交通機関利用 123人　
6 二輪車・自動車 と 公共交通機関利用 108人　

















































1 2回 ○ ○ ○ 836 (0.066)
2 2回 ○ ○ ○ 3,622 (0.285)
3 2回 ○ ○ ○ 172 (0.014)
4 2回 ○ ○ ○ ○ 21 (0.002)
5 2回 ○ ○ ○ ○ ○ 39 (0.003)
6 2回 ○ ○ ○ 2,220 (0.175)
7 2回 ○ ○ ○ 240 (0.019)
8 2回 ○ ○ ○ 192 (0.015)
9 2回 ○ ○ ○ ○ 72 (0.006)
10 2回 ○ ○ ○ ○ ○ 22 (0.002)
11 2回 ○ ○ ○ 1,072 (0.084)
12 2回 ○ ○ ○ 1,063 (0.084)
13 2回 ○ ○ ○ 130 (0.010)
14 2回 ○ ○ ○ ○ 7 (0.001)
15 2回 ○ ○ ○ ○ ○ 21 (0.002)
16 3回 ○ ○ ○ ○ 103 (0.008)
17 3回 ○ ○ ○ ○ 429 (0.034)
18 3回 ○ ○ ○ ○ 3 (0.000)
19 3回 ○ ○ ○ ○ ○ 17 (0.001)
20 3回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 (0.003)
21 3回 ○ ○ ○ ○ 107 (0.008)
22 3回 ○ ○ ○ ○ 50 (0.004)
23 3回 ○ ○ ○ ○ 5 (0.000)
24 3回 ○ ○ ○ ○ ○ 38 (0.003)
25 3回 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 (0.001)
26 3回 ◎ ○ ○ 147 (0.012)
27 3回 ◎ ○ ○ 280 (0.022)
28 3回 ◎ ○ ○ 15 (0.001)
29 3回 ◎ ○ ○ ○ 18 (0.001)
30 3回 ◎ ○ ○ ○ ○ 39 (0.003)
31 4回 ○ ◎ ○ ○ 4 (0.000)
32 4回 ○ ◎ ○ ○ 107 (0.008)
33 4回 ○ ◎ ○ ○ ○ 4 (0.000)
34 4回 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 9 (0.001)
35 4回 ○ ◎ ○ ○ 8 (0.001)
36 4回 ○ ◎ ○ ○ 7 (0.001)
37 4回 ○ ◎ ○ ○ ○ 20 (0.002)
38 4回 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 7 (0.001)
39 4回 ◎ ◎ ○ 126 (0.010)
40 4回 ◎ ◎ ○ 184 (0.014)
41 4回 ◎ ◎ ○ 1 (0.000)
42 4回 ◎ ◎ ○ ○ 54 (0.004)
43 4回 ◎ ◎ ○ ○ ○ 14 (0.001)
44 4回 ○ ○ ◎ ○ 22 (0.002)
45 4回 ○ ○ ◎ ○ 96 (0.008)
46 4回 ○ ○ ◎ ○ ○ 32 (0.003)
47 4回 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 2 (0.000)
48 4回 ○ ○ ◎ ○ 128 (0.010)
49 4回 ○ ○ ◎ ○ 13 (0.001)
50 4回 ○ ○ ◎ ○ 1 (0.000)
51 4回 ○ ○ ◎ ○ ○ 108 (0.008)
52 4回 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 6 (0.000)
53 4回 ● ○ ○ 32 (0.003)
54 4回 ● ○ ○ 105 (0.008)
55 4回 ● ○ ○ 3 (0.000)
56 4回 ● ○ ○ ○ 12 (0.001)
57 4回 ● ○ ○ ○ ○ 19 (0.001)
58 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○ 75 (0.006)
59 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○ 337 (0.027)
60 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 117 (0.009)
61 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 (0.001)




































































ランク １ ２ ３ ４ 
運行本数 








表 3.7 交通行動パターンの分類に用いた変数 



















































1 32 201 01 01 松江市１－１区 5,525 102.7 53.8 0.9 松江 1 50 9 0.1 0.088 4
2 32 201 01 02 松江市１－２区 3,263 66.9 48.8 1.4 松江温泉 0.7 49 8 0.2 0.12 4
3 32 201 01 03 松江市１－３区 2,263 55.0 41.1 1.8 松江温泉 1.6 49 4 0.1 0.073 4
4 32 201 01 04 松江市１－４区 2,683 57.5 46.7 2 松江 2.2 50 7 0.1 0.122 4
5 32 201 02 01 松江市２－１区 1,120 35.7 31.4 0.1 松江 0.1 50 2 0.1 0.056 4
6 32 201 02 02 松江市２－２区 2,199 44.4 49.5 0.5 松江 0.7 50 7 0.2 0.158 4
7 32 201 02 03 松江市２－３区 1,405 60.0 23.4 1 松江 0.8 50 8 0.2 0.133 4
8 32 201 03 01 松江市３－１区 4,822 261.4 18.4 2.9 松江温泉 1.5 49 15 0.1 0.057 4
9 32 201 03 02 松江市３－２区 2,262 59.7 37.9 2.6 松江温泉 2 49 7 0.2 0.117 4
10 32 201 03 03 松江市３－３区 4,718 118.5 39.8 1.9 松江温泉 1.4 49 7 0.2 0.059 4
11 32 201 03 04 松江市３－４区 6,030 890.3 6.8 4.6 古江 3.3 49 15 0.1 0.017 3
12 32 201 03 05 松江市３－５区 5,188 327.9 15.8 3.1 松江温泉 2.6 49 4 0.1 0.012 3
13 32 201 04 01 松江市４－１区 3,742 103.1 36.3 2 松江 2.1 50 6 0.2 0.058 4
14 32 201 04 02 松江市４－２区 5,707 94.7 60.3 3.2 松江 3.3 50 4 0.3 0.042 4
15 32 201 04 03 松江市４－３区 7,211 993.8 7.3 3.2 松江 3.1 50 27 0.1 0.027 3
16 32 201 04 04 松江市４－４区 4,005 1,099.4 3.6 4.7 松江 4.8 50 12 0.7 0.011 2
17 32 201 04 05 松江市４－５区 1,675 51.9 32.3 0.9 松江 1 50 5 0.1 0.096 4
18 32 201 05 00 松江市５区 5,388 3,942.2 1.4 5.8 松江 5.7 50 27 1.3 0.007 3
19 32 201 06 01 松江市６－１区 4,615 69.7 66.2 0.9 松江 0.9 50 2 0.5 0.029 4
20 32 201 06 02 松江市６－２区 1,754 38.8 45.2 1.4 乃木 1.1 53 5 0.1 0.129 4
21 32 201 06 03 松江市６－３区 490 35.1 14.0 2.2 乃木 0.3 53 2 0.1 0.057 4
22 32 201 06 04 松江市６－４区 5,793 153.4 37.8 3 乃木 0.5 53 8 0.2 0.052 4
23 32 201 06 05 松江市６－５区 2,998 70.9 42.3 2.8 乃木 1 53 0 0.3 0 3
24 32 201 07 01 松江市７－１区 7,010 164.2 42.7 1.6 松江 1.4 53 9 0.5 0.055 4
25 32 201 07 02 松江市７－２区 5,419 121.2 44.7 1.7 乃木 1.5 53 4 0.1 0.033 4
26 32 201 07 03 松江市７－３区 5,882 143.6 41.0 2.7 乃木 1.7 53 6 0.1 0.042 3
27 32 201 07 04 松江市７－４区 8,421 162.4 51.9 2.7 松江 2.6 50 6 0.2 0.037 3
28 32 201 08 01 松江市８－１区 2,954 1,681.4 1.8 12.2 高ノ宮 2 47 13 0.5 0.008 2
29 32 201 08 02 松江市８－２区 2,235 1,567.1 1.4 9.6 秋鹿町 1.6 45 2 2.4 0.001 2
30 32 201 08 03 松江市８－３区 4,431 1,026.2 4.3 6.1 古江 1.4 49 8 1.2 0.008 3
31 32 201 09 01 松江市９－１区 2,037 430.1 4.7 4.2 乃木 2.7 53 2 0.4 0.005 2
32 32 201 09 02 松江市９－２区 7,922 624.2 12.7 4.7 東松江 3.7 46 17 0.1 0.027 2
33 32 201 10 01 松江市１０－１区 4,420 427.2 10.3 5.8 東松江 0.9 46 5 0.1 0.012 3
34 32 201 10 02 松江市１０－２区 7,776 300.3 25.9 2.9 松江 2.3 50 10 0.3 0.033 3
35 32 201 10 03 松江市１０－３区 2,462 140.0 17.6 4.2 東松江 2.2 46 2 0.6 0.014 3
36 32 201 11 00 松江市１１区 3,037 1,879.3 1.6 7 玉造温泉 4 53 15 0.6 0.008 2
37 32 201 12 00 松江市１２区 0 19.0 0.0 1.6 松江 1.7 50 0 0.2 0 2
38 32 201 13 00 松江市１３区 17 161.7 0.1 6.7 東松江 0.5 46 0 0.7 0 2
39 32 206 01 01 安来市１－１区 10,898 563.7 19.3 17 安来 1.2 51 11 0.3 0.02 3
40 32 206 01 02 安来市１－２区 2,377 1,222.8 1.9 19.2 安来 2.8 51 7 0.2 0.006 2
41 32 206 01 03 安来市１－３区 3,419 1,554.5 2.2 21.7 安来 3.1 51 9 0.3 0.006 3
42 32 206 02 01 安来市２－１区 2,349 1,587.5 1.5 14.9 荒島 3.7 46 13 0.3 0.008 2
43 32 206 02 02 安来市２－２区 3,464 3,013.1 1.1 18.5 安来 6.1 51 22 1.3 0.007 1
44 32 206 03 01 安来市３－１区 4,208 713.8 5.9 13.2 荒島 0.9 46 9 0.9 0.013 2
45 32 206 03 02 安来市３－２区 4,433 1,029.6 4.3 15.9 荒島 2.5 46 12 0.5 0.012 3
46 32 304 00 01 東出雲町０－１区 3,184 1,218.9 2.6 7.2 揖屋 1.9 46 8 0.7 0.007 3
47 32 304 00 02 東出雲町０－２区 8,741 2,177.1 4.0 9.7 揖屋 0.7 46 19 0.2 0.009 3
48 32 305 00 00 八雲村 7,054 5,600.0 1.3 8.5 乃木 6.8 53 36 0.1 0.006 1
49 32 306 00 01 玉湯町０－１区 3,588 1,183.3 3.0 6.4 玉造温泉 0.5 53 6 0.4 0.005 2






























51 32 307 00 01 宍道町０－１区 6,091 2,064.7 3.0 15.8 宍道 1.1 68 22 0.3 0.011 1
52 32 307 00 02 宍道町０－２区 3,486 2,443.3 1.4 11.6 来待 2 51 24 0.2 0.01 1
53 32 308 00 00 八束町 4,663 3,413.0 1.4 10.9 余子 6.1 54 7 0.3 0.002 3
54 32 301 00 00 鹿島町 8,784 2,904.0 3.0 8.4 旭ヶ丘 5.1 46 30 0.6 0.01 1
55 32 302 00 00 島根町 4,722 3,723.0 1.3 10.4 松江 10.5 50 26 0.4 0.007 1



































































表 3.10 本研究で適用した分析基準の基準値 
（Between − node variance） 
（Between − node variance）＋（Within − node variance） 適合度指標 ＝ ･･･････････（3.9）
（Between − node variance）：分類前の分散と分類後の分散との差 

















全体の分類数は、1日のトリップ回数が 2回の場合 6パターン、3回の場合 3パターン、



































































































































































































































































































































































図 3.20 交通行動パターン分類結果 





1 2回 ○ ○ ○
2 2回 ○ ○ ○
3 2回 ○ ○ ○
4 2回 ○ ○ ○ ○
5 2回 ○ ○ ○ ○ ○
6 2回 ○ ○ ○
7 2回 ○ ○ ○
8 2回 ○ ○ ○
9 2回 ○ ○ ○ ○
10 2回 ○ ○ ○ ○ ○
11 2回 ○ ○ ○
12 2回 ○ ○ ○
13 2回 ○ ○ ○
14 2回 ○ ○ ○ ○
15 2回 ○ ○ ○ ○ ○
16 3回 ○ ○ ○ ○
17 3回 ○ ○ ○ ○
18 3回 ○ ○ ○ ○
19 3回 ○ ○ ○ ○ ○
20 3回 ○ ○ ○ ○ ○ ○
21 3回 ○ ○ ○ ○
22 3回 ○ ○ ○ ○
24 3回 ○ ○ ○ ○ ○
25 3回 ○ ○ ○ ○ ○ ○
26 3回 ◎ ○ ○
27 3回 ◎ ○ ○
28 3回 ◎ ○ ○
29 3回 ◎ ○ ○ ○
30 3回 ◎ ○ ○ ○ ○
32 4回 ○ ◎ ○ ○
39 4回 ◎ ◎ ○
40 4回 ◎ ◎ ○
42 4回 ◎ ◎ ○ ○
45 4回 ○ ○ ◎ ○
48 4回 ○ ○ ◎ ○
49 4回 ○ ○ ◎ ○
51 4回 ○ ○ ◎ ○ ○
54 4回 ● ○ ○
58 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○
59 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○
60 5回以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○





















































































































表 3.11（1） 分類パターンの特性（1） 






















1,205人 1,088人 2,293人 453人
9.5％ 8.6％ 18.0％ 3.6％
0.21 0.35 0.53 0.49
平均年齢 （才） 60.2 53.2 12.3 13.5
0.48 0.33 0.00 0.00
0.12 0.31 0.00 0.00
0.01 0.04 1.00 1.00
0.87 0.66 0.00 0.00
0.27 0.71 0.03 0.12
0.09 0.54 0.01 0.06
0.36 0.37 0.31 0.42
0.25 0.15 0.00 0.00
人口密度 （人/ha） 26.72 17.63 20.35 12.31
都心から
の距離 （km） 5.76 7.17 6.26 9.12
駅からの
距離 （km） 2.28 2.65 2.72 2.89
バス停から
の距離 （km） 0.32 0.36 0.34 0.40
バス停














































1,015人 3,675人 352人 365人
8.0％ 28.9％ 2.8％ 2.9％
0.55 0.63 0.32 0.38
平均年齢 （才） 41.3 41.0 39.0 46.7
0.03 0.03 0.24 0.27
1.00 1.00 0.06 0.26
0.00 0.00 0.46 0.19
0.00 0.00 0.48 0.55
0.72 0.95 0.23 0.66
0.40 0.85 0.06 0.52
0.22 0.32 0.18 0.36
0.02 0.01 0.19 0.13
人口密度 （人/ha） 27.85 17.46 31.07 19.54
都心から
の距離 （km） 5.49 7.23 4.74 6.43
駅からの
距離 （km） 2.04 2.76 2.35 2.62
バス停から
の距離 （km） 0.29 0.36 0.27 0.38
バス停






























































表 3.11（2） 分類パターンの特性（2） 
3 5以上
























592人 597人 527人 548人 12,710人
4.7％ 4.7％ 4.1％ 4.3％ 100.0％
0.35 0.37 0.33 0.25 0.47
平均年齢 （才） 41.5 35.0 43.3 43.2 37.8
0.02 0.21 0.13 0.14 0.12
1.00 0.15 0.55 0.37 0.51
0.00 0.46 0.06 0.10 0.27
0.00 0.39 0.39 0.54 0.22
0.89 0.27 0.90 0.76 0.58
0.68 0.14 0.75 0.57 0.45
0.24 0.26 0.33 0.28 0.31
0.01 0.13 0.06 0.08 0.06
人口密度 （人/ha） 22.42 26.84 17.46 22.86 20.86
都心から
の距離 （km） 5.67 5.28 7.07 6.25 6.53
駅からの
距離 （km） 2.48 2.31 2.66 2.31 2.57
バス停から
の距離 （km） 0.31 0.29 0.35 0.34 0.34
バス停











































































































































































































































































































































































































































































































成、4 トリップ構成、5 トリップ以上に 4 分類される。このうち、2 トリップ構成は、
通勤行動の有無、通学行動の有無により通勤関連、通学関連、私用関連の 3つに分類
され、それぞれが徒歩・自転車利用とその他交通手段利用か、あるいは二輪車・自動
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図 4.2 共分散構造モデルの概念 
観測変数 v1 観測変数 v4観測変数 v2 観測変数 v3























































































GFI はサンプル数 N に依存しないモデル評価指数である。GFI と AGFI それぞれ１に近
いほどモデルの適合度は良いと判断する。しかし、GFI はモデルの自由度を減少させるこ
とにより、必ず向上するという欠点がある。AGFI は GFI の欠点を自由度で調整し修正し
たものであり、GFIに比較して AGFIが非常に低下するモデルは採択されるべきではない。 
 
 (5) 直接効果と間接効果、総合効果 
パス係数（パラメータα、β）は、変数から別の変数へ直接的な影響である直接効果を
表わす。変数から別の変数への影響の仕方は、こうした直接効果だけでなく、間接的影響




























































































































項目 パターン 分類パターン番号との対応 *1
P1 通勤⇒帰宅 4,690 36.9% ⑤，⑥
P2 通学⇒帰宅 2,746 21.6% ③，④
P3 私事⇒帰宅 2,293 18.0% ①，②
P4 通勤⇒私事⇒帰宅、通学⇒私事⇒帰宅などの３トリップパターン 1,309 10.3% ⑦，⑧，⑨
P5 ４トリップのパターン 1,124 8.8% ⑩，⑪
P6 ５トリップ以上のパターン 548 4.4% ⑫
12,710 100.0% －
M1 徒歩・自転車のみの利用 4,880 38.4% ①，③，⑤，⑦，⑨，⑩，⑫
M2 二輪車・自動車の利用 7,053 55.5% ②，④，⑥，⑧，⑨，⑪，⑫















































表 4.2 分析ゾーン別交通行動パターン別サンプル数 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 計 M1 M2 M3 計
1 95 63 52 50 34 19 313 190 110 13 313
2 57 26 26 31 16 13 169 104 59 6 169
3 33 17 26 18 20 8 122 60 51 11 122
4 63 22 32 14 21 12 164 69 88 7 164
5 29 15 22 7 5 2 80 60 18 2 80
6 15 13 33 20 7 1 89 70 16 3 89
7 23 14 15 7 15 3 77 50 22 5 77
8 116 58 59 32 41 17 323 121 186 16 323
9 51 23 15 10 13 2 114 40 68 6 114
10 91 53 52 34 39 6 275 138 125 12 275
11 108 93 58 40 33 14 346 131 195 20 346
12 100 88 41 29 16 22 296 116 164 16 296
13 70 65 36 51 38 17 277 159 111 7 277
14 101 96 45 40 25 14 321 174 133 14 321
15 140 118 63 41 55 22 439 147 272 20 439
16 75 49 28 26 18 13 209 69 132 8 209
17 36 9 13 11 7 8 84 44 39 1 84
18 90 56 35 20 16 8 225 74 139 12 225
19 89 50 83 26 28 20 296 179 102 15 296
20 29 19 22 15 12 3 100 58 40 2 100
21 7 0 8 1 1 0 17 6 8 3 17
22 110 47 62 34 36 12 301 125 158 18 301
23 59 18 23 23 9 12 144 51 84 9 144
24 162 83 76 46 39 25 431 213 201 17 431
25 87 39 48 22 20 23 239 85 128 26 239
26 121 44 73 47 28 4 317 128 180 9 317
27 188 109 98 54 35 10 494 199 257 38 494
28 37 37 17 10 10 3 114 16 72 26 114
29 35 24 16 11 4 6 96 22 58 16 96
30 86 67 31 18 8 6 216 73 130 13 216
31 32 22 21 8 6 2 91 28 56 7 91
32 182 107 89 51 29 16 474 163 279 32 474
33 86 57 39 19 11 10 222 70 142 10 222
34 179 82 95 48 33 9 446 155 279 12 446
35 54 36 17 12 9 11 139 43 88 8 139
36 60 22 21 10 13 9 135 18 109 8 135
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1 0 1 2 0 0 4 1 3 0 4
39 185 90 124 31 46 19 495 234 240 21 495
40 79 49 33 13 4 9 187 68 107 12 187
41 91 58 34 23 20 19 245 74 146 25 245
42 59 29 13 9 5 7 122 28 91 3 122
43 81 28 36 9 17 3 174 38 131 5 174
44 84 38 29 19 21 15 206 52 142 12 206
45 93 48 51 16 24 10 242 66 161 15 242
46 61 27 19 12 12 3 134 34 91 9 134
47 233 104 80 33 41 16 507 158 320 29 507
48 175 107 44 39 23 7 395 116 258 21 395
49 60 37 37 21 17 6 178 64 104 10 178
50 57 39 29 16 16 10 167 47 105 15 167
51 129 73 61 29 31 15 338 101 208 29 338
52 63 42 14 15 9 0 143 21 107 15 143
53 86 48 34 29 19 8 224 67 144 13 224
54 180 132 127 35 46 14 534 176 283 75 534
55 77 56 37 22 23 5 220 87 113 20 220














表 4.3 交通行動パターンの因果関係分析に使用した指標 
区   分 指    標 
都市のコンパクト化への対応 人口密度，都心からの距離，最寄り駅までの距離 
高齢化への対応 高齢者のみの世帯率，高齢者と同居世帯率，高齢者率 都市交通 
課題 
公共交通機関のサービスレベル 鉄道運行本数，最寄りバス停までの距離，バス停密度， バス運行本数レベル 




















































1 53.8 0.9 1.0 10.5 17.3 13.1
2 48.8 1.4 0.7 11.8 22.5 18.9
3 41.1 1.8 1.6 21.3 20.5 28.7
4 46.7 2.0 2.2 5.5 26.8 12.8
5 31.4 0.1 0.1 1.3 27.5 8.8
6 49.5 0.5 0.7 24.7 22.5 34.8
7 23.4 1.0 0.8 15.6 9.1 19.5
8 18.4 2.9 1.5 7.1 20.1 10.8
9 37.9 2.6 2.0 3.5 19.3 7.0
10 39.8 1.9 1.4 8.7 13.8 13.8
11 6.8 4.6 3.3 6.1 16.8 10.4
12 15.8 3.1 2.6 6.8 15.2 10.1
13 36.3 2.0 2.1 4.3 6.1 5.4
14 60.3 3.2 3.3 2.8 8.4 5.0
15 7.3 3.2 3.1 3.0 20.3 6.8
16 3.6 4.7 4.8 4.3 20.6 7.2
17 32.3 0.9 1.0 6.0 13.1 14.3
18 1.4 5.8 5.7 3.6 58.2 11.1
19 66.2 0.9 0.9 14.2 31.4 24.7
20 45.2 1.4 1.1 16.0 27.0 23.0
21 14.0 2.2 0.3 17.6 11.8 23.5
22 37.8 3.0 0.5 7.3 14.3 11.0
23 42.3 2.8 1.0 4.9 11.1 6.3
24 42.7 1.6 1.4 6.3 13.7 9.0
25 44.7 1.7 1.5 11.7 15.9 17.2
26 41.0 2.7 1.7 11.7 19.6 17.0
27 51.9 2.7 2.6 8.5 27.1 13.8
28 1.8 12.2 2.0 0.0 76.3 9.6
29 1.4 9.6 1.6 7.3 49.0 13.5
30 4.3 6.1 1.4 5.6 24.5 7.4
31 4.7 4.2 2.7 12.1 9.9 14.3
32 12.7 4.7 3.7 5.3 18.6 9.7
33 10.3 5.8 0.9 6.3 29.7 9.0
34 25.9 2.9 2.3 5.6 21.3 11.7
35 17.6 4.2 2.2 2.9 33.1 10.8
36 1.6 7.0 4.0 6.7 48.9 10.4
37 0.0 1.6 1.7 0.0 0.0 0.0
38 0.1 6.7 0.5 0.0 50.0 25.0
39 19.3 17.0 1.2 6.7 33.7 14.9
40 1.9 19.2 2.8 4.8 38.0 9.1
41 2.2 21.7 3.1 6.1 39.2 13.1
42 1.5 14.9 3.7 2.5 75.4 10.7
43 1.1 18.5 6.1 5.2 68.4 14.9
44 5.9 13.2 0.9 2.4 47.6 14.1
45 4.3 15.9 2.5 5.4 49.2 13.2
46 2.6 7.2 1.9 0.0 47.8 5.2
47 4.0 9.7 0.7 5.3 40.6 10.3
48 1.3 8.5 6.8 2.0 34.2 5.6
49 3.0 6.4 0.5 5.1 42.1 15.2
50 2.0 7.8 2.1 2.4 49.7 12.6
51 3.0 15.8 1.1 3.0 55.0 14.2
52 1.4 11.6 2.0 2.8 69.2 7.0
53 1.4 10.9 6.1 3.6 47.3 10.3
54 3.0 8.4 5.1 3.2 59.4 14.0
55 1.3 10.4 10.5 4.1 68.6 16.4















































1 50 0.1 0.088 4
2 49 0.2 0.120 4
3 49 0.1 0.073 4
4 50 0.1 0.122 4
5 50 0.1 0.056 4
6 50 0.2 0.158 4
7 50 0.2 0.133 4
8 49 0.1 0.057 4
9 49 0.2 0.117 4
10 49 0.2 0.059 4
11 49 0.1 0.017 3
12 49 0.1 0.012 3
13 50 0.2 0.058 4
14 50 0.3 0.042 4
15 50 0.1 0.027 3
16 50 0.7 0.011 2
17 50 0.1 0.096 4
18 50 1.3 0.007 3
19 50 0.5 0.029 4
20 53 0.1 0.129 4
21 53 0.1 0.057 4
22 53 0.2 0.052 4
23 53 0.3 0.000 3
24 53 0.5 0.055 4
25 53 0.1 0.033 4
26 53 0.1 0.042 3
27 50 0.2 0.037 3
28 47 0.5 0.008 2
29 45 2.4 0.001 2
30 49 1.2 0.008 3
31 53 0.4 0.005 2
32 46 0.1 0.027 2
33 46 0.1 0.012 3
34 50 0.3 0.033 3
35 46 0.6 0.014 3
36 53 0.6 0.008 2
37 50 0.2 0.000 2
38 46 0.7 0.000 2
39 51 0.3 0.020 3
40 51 0.2 0.006 2
41 51 0.3 0.006 3
42 46 0.3 0.008 2
43 51 1.3 0.007 1
44 46 0.9 0.013 2
45 46 0.5 0.012 3
46 46 0.7 0.007 3
47 46 0.2 0.009 3
48 53 0.1 0.006 1
49 53 0.4 0.005 2
50 53 0.3 0.009 2
51 68 0.3 0.011 1
52 51 0.2 0.010 1
53 54 0.3 0.002 3
54 46 0.6 0.010 1
55 50 0.4 0.007 1





















































1 43.8 46.0 17.3 26.2 10.5 48.9 24.0
2 45.0 47.3 18.9 17.2 16.6 49.1 30.2
3 41.8 42.6 19.7 19.7 18.0 54.9 36.1
4 41.5 50.0 19.5 21.3 9.1 62.8 41.5
5 47.5 45.0 8.8 27.5 18.8 42.5 17.5
6 38.2 29.2 18.0 19.1 33.7 39.3 18.0
7 40.3 42.9 16.9 27.3 13.0 42.9 20.8
8 46.1 50.5 13.6 25.1 10.8 53.3 37.8
9 51.8 56.1 9.6 25.4 8.8 63.2 52.6
10 47.6 44.4 17.8 26.2 11.6 57.5 36.7
11 46.0 45.1 10.4 34.7 9.8 52.0 39.3
12 41.9 47.0 13.2 32.1 7.8 54.1 42.9
13 49.5 39.4 11.9 44.4 4.3 63.9 33.2
14 53.9 38.3 11.2 44.5 5.9 65.7 37.1
15 48.5 47.6 13.2 34.6 4.6 58.8 45.8
16 43.5 51.2 9.6 33.0 6.2 56.5 43.5
17 54.8 56.0 19.0 16.7 8.3 67.9 40.5
18 52.4 56.0 8.0 28.4 7.6 59.1 52.0
19 42.2 41.9 18.2 19.9 19.9 40.5 25.3
20 40.0 47.0 9.0 22.0 22.0 47.0 32.0
21 29.4 58.8 17.6 0.0 23.5 52.9 47.1
22 45.8 52.5 14.3 21.3 12.0 57.1 44.5
23 45.8 62.5 11.1 20.1 6.3 72.9 47.2
24 42.7 50.6 17.4 25.3 6.7 59.4 41.8
25 45.6 52.7 15.1 18.8 13.4 62.3 46.9
26 42.3 52.7 11.0 18.6 17.7 57.4 43.5
27 45.1 48.6 14.6 24.9 11.9 56.5 43.9
28 50.0 54.4 6.1 33.3 6.1 56.1 48.2
29 47.9 56.3 5.2 26.0 12.5 57.3 54.2
30 45.8 51.4 10.2 33.3 5.1 56.0 46.8
31 48.4 47.3 8.8 26.4 17.6 59.3 49.5
32 49.4 50.4 13.7 25.9 9.9 58.4 46.2
33 48.6 54.1 8.1 27.5 10.4 59.5 50.5
34 47.5 53.4 15.7 21.5 9.4 64.1 49.3
35 48.9 51.1 8.6 30.9 9.4 56.1 51.1
36 48.9 60.7 8.9 18.5 11.9 66.7 63.7
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 75.0 50.0 25.0 0.0 25.0 75.0 50.0
39 45.3 51.9 13.3 23.0 11.7 60.2 42.4
40 55.1 53.5 8.0 29.4 9.1 56.1 47.1
41 45.3 49.8 11.4 27.3 11.4 60.4 49.8
42 51.6 67.2 4.1 25.4 3.3 60.7 60.7
43 44.8 63.8 5.2 17.8 13.2 67.8 64.9
44 45.1 52.9 13.1 22.8 11.2 61.2 51.9
45 42.6 59.1 9.1 24.0 7.9 60.7 50.4
46 54.5 58.2 9.7 26.1 6.0 64.9 57.5
47 50.9 59.8 9.3 23.9 7.1 60.7 52.1
48 49.4 53.9 9.1 30.1 6.8 64.1 54.4
49 47.2 53.9 12.4 23.6 10.1 60.7 47.8
50 44.9 53.3 6.0 28.7 12.0 55.1 52.1
51 46.4 55.0 8.6 24.6 11.8 59.8 52.4
52 49.7 58.0 5.6 30.8 5.6 65.7 64.3
53 47.8 56.7 7.1 29.0 7.1 57.6 48.7
54 46.3 45.7 12.5 30.7 11.0 51.5 41.6
55 43.6 45.5 8.6 30.0 15.9 48.6 41.4










































































 表 4.6 係数一覧表 
 表 4.5 分散一覧表 
推定値 標準誤差 検定統計量（ｔ値） 確率
個人属性 ⇒ 目的連鎖パターン 0.001 0.001 1.398 0.162 1.311
⇒ 目的連鎖パターン 0.000 0.000 -1.211 0.226 -0.285
⇒ 手段連鎖パターン -0.019 0.004 -5.083 *** -0.884
目的連鎖パターン ⇒ 手段連鎖パターン 4.482 3.491 1.284 0.199 0.235
⇒ Ｐ１ -4.506 3.355 -1.343 0.179 -0.423
⇒ Ｐ２ -4.896 3.674 -1.333 0.183 -0.386
⇒ Ｐ３ 6.511 4.804 1.355 0.175 0.487
⇒ Ｐ４ 2.465 2.096 1.176 0.240 0.191
⇒ Ｐ５ 1.000 － － － 0.123
⇒ Ｍ１ 1.000 － － － 0.759
⇒ Ｍ２ -0.659 0.134 -4.929 *** -0.659
⇒ 高齢者率 1.000 － － － 0.907
⇒ 有職者率 -0.667 0.153 -4.348 *** -0.542
⇒ 主婦比率 0.463 0.103 4.512 *** 0.557
⇒ 無職比率 0.976 0.090 10.902 *** 0.927
⇒ 車免許 -0.695 0.168 -4.144 *** -0.522
⇒ 自動車保有 -0.831 0.203 -4.100 *** -0.517
⇒ 都心からの距離 1.000 － － － 0.744
⇒ 駅からの距離 0.237 0.067 3.562 *** 0.498
⇒ バス停までの距離 0.043 0.014 3.083 0.002 0.434
⇒ バス停密度 -0.008 0.001 -5.817 *** -0.789
⇒ 人口密度 -4.209 0.653 -6.442 *** -0.866
⇒ 鉄道サービスレベル -0.018 0.122 -0.149 0.881 -0.021











パス 推定値 標準誤差 検定統計量（ｔ値） 確率
個人属性 29.857 7.061 4.229 ***
居住地特性 16.505 5.340 3.091 0.002
目的連鎖パターン 0.000 0.000 -0.705 0.481
手段連鎖パターン 0.000 0.001 0.292 0.770
Ｐ１ 0.002 0.000 5.332 ***
Ｐ２ 0.003 0.001 5.355 ***
Ｐ３ 0.003 0.001 5.234 ***
Ｐ４ 0.003 0.001 5.246 ***
Ｐ５ 0.001 0.000 5.192 ***
Ｍ１ 0.005 0.001 3.626 ***
Ｍ２ 0.004 0.001 4.476 ***
高齢者率 6.466 1.794 3.604 ***
有職者率 31.951 6.367 5.018 ***
主婦比率 14.168 2.830 5.007 ***
無職比率 4.689 1.498 3.130 0.002
車免許 38.554 7.663 5.031 ***
自動車保有 56.435 11.211 5.034 ***
都心からの距離 13.349 2.887 4.624 ***
駅からの距離 2.807 0.560 5.010 ***
バス停までの距離 0.134 0.026 5.051 ***
バス停密度 0.001 0.000 4.448 ***
人口密度 97.944 25.379 3.859 ***
鉄道サービスレベル 12.107 2.352 5.148 ***
バスサービスレベル 0.229 0.062 3.673 ***
注）***は0.001未満
 -96-































































































































































































































































































































































































































目的連鎖パターン 1.311 -0.285 － －
手段連鎖パターン 0.308 -0.951 0.235 －
Ｐ１ -0.555 0.121 -0.423 －
Ｐ２ -0.506 0.110 -0.386 －
Ｐ３ 0.639 -0.139 0.487 －
Ｐ４ 0.250 -0.054 0.191 －
Ｐ５ 0.162 -0.035 0.123 －
Ｍ１ 0.234 -0.722 0.179 0.759
Ｍ２ -0.203 0.626 -0.155 -0.659
高齢者率 0.907 － － －
有職者率 -0.542 － － －
主婦比率 0.557 － － －
無職比率 0.927 － － －
車免許 -0.522 － － －
自動車保有 -0.517 － － －
都心からの距離 － 0.744 － －
駅からの距離 － 0.498 － －
バス停までの距離 － 0.434 － －
バス停密度 － -0.789 － －
人口密度 － -0.866 － －
鉄道サービスレベル － -0.021 － －











































































































































 表 4.8 標準化直接効果 




目的連鎖パターン 1.311 -0.285 － －
手段連鎖パターン － -0.884 0.235 －
Ｐ１ － － -0.423 －
Ｐ２ － － -0.386 －
Ｐ３ － － 0.487 －
Ｐ４ － － 0.191 －
Ｐ５ － － 0.123 －
Ｍ１ － － － 0.759
Ｍ２ － － － -0.659
高齢者率 0.907 － － －
有職者率 -0.542 － － －
主婦比率 0.557 － － －
無職比率 0.927 － － －
車免許 -0.522 － － －
自動車保有 -0.517 － － －
都心からの距離 － 0.744 － －
駅からの距離 － 0.498 － －
バス停までの距離 － 0.434 － －
バス停密度 － -0.789 － －
人口密度 － -0.866 － －
鉄道サービスレベル － -0.021 － －












目的連鎖パターン － － － －
手段連鎖パターン 0.308 -0.067 － －
Ｐ１ -0.555 0.121 － －
Ｐ２ -0.506 0.110 － －
Ｐ３ 0.639 -0.139 － －
Ｐ４ 0.250 -0.054 － －
Ｐ５ 0.162 -0.035 － －
Ｍ１ 0.234 -0.722 0.179 －
Ｍ２ -0.203 0.626 -0.155 －
高齢者率 － － － －
有職者率 － － － －
主婦比率 － － － －
無職比率 － － － －
車免許 － － － －
自動車保有 － － － －
都心からの距離 － － － －
駅からの距離 － － － －
バス停までの距離 － － － －
バス停密度 － － － －
人口密度 － － － －
鉄道サービスレベル － － － －
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とも可能である。溝上章志（2003）の研究にもみられる GEV モデルから導出できる NL，































































































))exp(ln( m mdmd ∑ += νν∆ ･･････････････････････････････････････(5.4)











ここで，Uij は個人 i の選択肢ｊの相対性効用，eij は誤差項，Vij は相対性効用の確定項
で，νij は従来の効用の確定項に相当するもの，rij は選択肢ｊの相対重要性を表すパラメ












一方、rij と wijk はそれぞれ選択肢によって異なる値をとりうるため、「選択肢評価の不
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区分 パターン 内容 構成比 サンプル数
Ｐ１ 通勤⇒帰宅 37% 4,690
Ｐ２ 通学⇒帰宅 22% 2,746
目的連鎖 Ｐ３ 私用⇒帰宅 18% 2,293
パターン Ｐ４ 通学⇒私用⇒帰宅などの３トリップパターンで通勤が関係しないトリップパターン 6% 717
Ｐ５ 通勤⇒私用⇒帰宅などの３トリップパターンで通勤関連のトリップパターン 5% 592
Ｐ６ ４トリップのパターン 13% 1,672
手段連鎖 Ｍ１ 徒歩・自転車のみの利用 38% 4,880
パターン Ｍ２ 二輪車・自動車の利用 55% 7,053
Ｍ３ 公共交通機関・その他複数交通機関利用 6% 777
表 5.1 本推定で対象とする交通行動パターン分類 





























図 5.3 モデル推定データ作成イメージ 
▼行動パターン別サンプル数 
通勤→帰宅 ゾーン 徒 歩 自動車 公共交通 ・・・ 
1 49 44 2  
? ? ?
?
    
55     
▼個人属性及び都市構造データ 
ゾーン 男性割合 平均年齢 ・・・ 
1 43.8   
2 50.2   
? ? ?
?
   
55    
 
▼モデル推定データ 
ＮＯ ゾーン 行動 パターン 
男性 
割合 ・・・ 
1 1 1 43.8  
2 1 1 43.8  
3 1 1 43.8  
? ? ?
?     
49 1 1 43.8  
50 1 2 43.8  
? ? ?
?     
93 1 2 43.8  
94 1 3 43.8  
95 1 3 43.8  
?
    
i 2 1  50.2  
? ? ?
?     




















































ｐ1：通勤→帰宅   ｐ4：３トリップ（通勤以外）
ｐ2：通学→帰宅   ｐ5：３トリップ（通勤関連）









































P   ；選択確率






d1 d2 d3 ･･･ 











































rij ；選択肢 j の相対重要性を表わすパラメータ




表 5.3 本モデルで適用した効用関数 















レベル ２trip 通勤→帰宅 徒歩･自転車 c11  +ｖｐ1 + ｖｍ1
2 二輪・自動車  +ｖｐ1 + ｖｍ2
公共交通 c13  +ｖｐ1 + ｖｍ3
通学→帰宅 徒歩･自転車 c21  +ｖｐ2 + ｖｍ1
二輪・自動車  +ｖｐ2 + ｖｍ2
公共交通 c23  +ｖｐ2 + ｖｍ3
私用→帰宅 徒歩･自転車 c31  +ｖｐ3 + ｖｍ1
二輪・自動車  +ｖｐ3 + ｖｍ2
公共交通 c33  +ｖｐ3 + ｖｍ3
３trip 通勤以外 徒歩･自転車 c41  +ｖｐ4 + ｖｍ1
二輪・自動車  +ｖｐ4 + ｖｍ2
公共交通 c43  +ｖｐ4 + ｖｍ3
通勤関連 徒歩･自転車 c51  +ｖｐ5 + ｖｍ1
二輪・自動車  +ｖｐ5 + ｖｍ2
公共交通 c53  +ｖｐ5 + ｖｍ3
４trip ４トリップ 徒歩･自転車 c61  +ｖｐ6 + ｖｍ1
以上 以上 二輪・自動車  +ｖｐ6 + ｖｍ2


































トリップ数 t3（3trip） 人口密度(人/ha) 0.0075 (1.34)
変数 中心地からの距離(ｋｍ) -0.0248 (-3.02) **
ｔ4（4trip以上） 人口密度(人/ha) 0.0154 (5.58) **
中心地からの距離(ｋｍ) -0.0099 (-1.45)
目的パターン ｖｐ1（通勤→帰宅) 有職者割合(%) 0.0410 (35.25) **
変数 ｖｐ2（通学→帰宅) 生徒・学生割合(%) 0.0032 (1.44)
ｖｐ3 主婦割合(%) 0.0297 (5.27) **
（私用→帰宅） 無職者割合(%) 0.0507 (9.85) **
ｖｐ4 生徒・学生割合(%) -0.0068 (-1.87) +
（3trip(通勤以外)) 主婦割合(%) -0.0157 (-1.39)
無職者割合(%) 0.0117 (1.35)
ｖｍ1(徒歩) 人口密度(人/ha) 0.0246 (26.15) **
手段パターン ｖｍ2(自動車) 自動車保有率(%) 0.0146 (12.52) **
変数 高齢者(65歳以上)割合(%) -0.0261 (-7.26) **
ｖｍ3 駅までの距離(100ｍ) -0.0270 (-16.41) **
(公共交通) バス停までの距離(100ｍ) -0.0825 (-9.04) **
ｃ11 通勤→帰宅（徒歩） -3.0279 (-44.14) **
定数項 c13 　　　〃　　　（公共交通） -3.2154 (-31.05) **
c21 通学→帰宅（徒歩） - -
c23 　　　〃　　　（公共交通） - -
c31 私用→帰宅（徒歩） -1.6561 (-22.51) **
c33 　　　〃　　　（公共交通） -2.3079 (-19.91) **
c41 ３トリップ（通勤以外）（徒歩） -1.6614 (-16.83) **
c43 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -2.5101 (-13.14) **
c51 ３トリップ（通勤関連）（徒歩） -3.1512 (-24.97) **
c53 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -2.5525 (-14.76) **
c61 ４トリップ以上（徒歩） -2.0351 (-26.19) **
c63 　　　〃　　　（公共交通） -3.6208 (-19.26) **
ログサム λ2 2trip 0.9847 (14.33) **
変数 λ3 3trip 0.9043 (1.78) +
λ4 4trip以上 0.0001 (0.00)
尤度比　（自由度調整済） 0.235
注)**:1%有意、*：5%有意、+：10%有意








用いて r11～r63 を構造化した上で推定した。その結果、r11～r33 ではパターン p1m2 と
p3m1 の値（0.3228、0.3111）が他のパターンと比べて高く、同様に r41～r53、r61～r63 で
は、それぞれ p5m1、p6m2 の値が高い。言い換えると、トリップ数２の行動パターンを
選択する場合、人々は「通勤→帰宅の自動車」、「私用→帰宅の徒歩」のパターンに、トリ
















































表 5.5 r_NL モデル推計結果 
区分 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ (ｔ値)
トリップ数 t3（3trip） 人口密度(人/ha) 0.0055 (1.85) +
変数 中心地からの距離(ｋｍ) -0.0327 (-4.17) **
ｔ4（4trip以上） 人口密度(人/ha) 0.0066 (2.59) **
中心地からの距離(ｋｍ) -0.0060 (-0.93)
目的パターン ｖｐ1（通勤→帰宅) 有職者割合(%) 0.0055 (1.88) +
変数 ｖｐ2（通学→帰宅) 生徒・学生割合(%) 0.0401 (8.43) **
ｖｐ3 主婦割合(%) 0.0026 (0.63)
（私用→帰宅） 無職者割合(%) 0.0039 (1.00)
ｖｐ4 生徒・学生割合(%) -0.0010 (-0.13)
（3trip(通勤以外)) 主婦割合(%) 0.0105 (0.80)
無職者割合(%) -0.0207 (-1.59)
ｖｍ1(徒歩) 人口密度(人/ha) 0.0067 (7.92) **
手段パターン ｖｍ2(自動車) 自動車保有率(%) 0.0075 (3.43) **
変数 高齢者(65歳以上)割合(%) -0.0202 (-6.39) **
ｖｍ3 駅までの距離(100ｍ) -0.0053 (-3.37) **
(公共交通) バス停までの距離(100ｍ) -0.0089 (-1.15)
ｃ11 通勤→帰宅（徒歩） 1.7919 (1.16)
定数項 c13 　　　〃　　　（公共交通） -0.7464 (-0.45)
c21 通学→帰宅（徒歩） - -
c23 　　　〃　　　（公共交通） - -
c31 私用→帰宅（徒歩） -0.7576 (-5.20) **
c33 　　　〃　　　（公共交通） -13.4655 (-2.94) **
c41 ３トリップ（通勤以外）（徒歩） 5.2811 (0.53)
c43 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -1.8126 (-0.65)
c51 ３トリップ（通勤関連）（徒歩） -0.8952 (-3.19) **
c53 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -3.7200 (-0.34)
c61 ４トリップ以上（徒歩） 4.8538 (0.51)
c63 　　　〃　　　（公共交通） -8.6380 (-0.87)
r11 通勤→帰宅（徒歩） 0.0602 (2.21) *
パラメータ r12 　　　〃　　　（自動車） 0.3228 (7.66) **
ｒ r13 　　　〃　　　（公共交通） 0.0246 (0.37)
r21 通学→帰宅（徒歩） 0.1176 (8.10) **
r22 　　　〃　　　（自動車） 0.0156 (0.89)
r23 　　　〃　　　（公共交通） 0.0007 (0.03)
r31 私用→帰宅（徒歩） 0.3111 (7.66) **
r32 　　　〃　　　（自動車） 0.1448 (8.10) **
r33 　　　〃　　　（公共交通） 0.0026 (0.58)
r41 ３トリップ（通勤以外）（徒歩） 0.0093 (0.21)
r42 　　　　　〃　　　　　（自動車） 0.1880 (2.38) *
r43 　　　　　〃　　　　　（公共交通） 0.1683 (0.67)
r51 ３トリップ（通勤関連）（徒歩） 0.3008 (2.45) *
r52 　　　　　〃　　　　　（自動車） 0.2535 (2.63) **
r53 　　　　　〃　　　　　（公共交通） 0.0801 (0.33)
r61 ４トリップ（徒歩） 0.1627 (0.74)
r62 　　〃　　（自動車） 0.8366 (3.50) **
r63 　　〃　　（公共交通） 0.0007 (0.01)
ログサム λ2 2trip 0.8889 (2.66) **
変数 λ3 3trip 0.9775 (1.28)
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表 6.1 政策分析に適用する交通行動パターン選択確率モデル（r_NL モデル）（表 5.5 再掲） 
区分 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ (ｔ値)
トリップ数 t3（3trip） 人口密度(人/ha) 0.0055 (1.85) +
変数 中心地からの距離(ｋｍ) -0.0327 (-4.17) **
ｔ4（4trip以上） 人口密度(人/ha) 0.0066 (2.59) **
中心地からの距離(ｋｍ) -0.0060 (-0.93)
目的パターン ｖｐ1（通勤→帰宅) 有職者割合(%) 0.0055 (1.88) +
変数 ｖｐ2（通学→帰宅) 生徒・学生割合(%) 0.0401 (8.43) **
ｖｐ3 主婦割合(%) 0.0026 (0.63)
（私用→帰宅） 無職者割合(%) 0.0039 (1.00)
ｖｐ4 生徒・学生割合(%) -0.0010 (-0.13)
（3trip(通勤以外)) 主婦割合(%) 0.0105 (0.80)
無職者割合(%) -0.0207 (-1.59)
ｖｍ1(徒歩) 人口密度(人/ha) 0.0067 (7.92) **
手段パターン ｖｍ2(自動車) 自動車保有率(%) 0.0075 (3.43) **
変数 高齢者(65歳以上)割合(%) -0.0202 (-6.39) **
ｖｍ3 駅までの距離(100ｍ) -0.0053 (-3.37) **
(公共交通) バス停までの距離(100ｍ) -0.0089 (-1.15)
ｃ11 通勤→帰宅（徒歩） 1.7919 (1.16)
定数項 c13 　　　〃　　　（公共交通） -0.7464 (-0.45)
c21 通学→帰宅（徒歩） - -
c23 　　　〃　　　（公共交通） - -
c31 私用→帰宅（徒歩） -0.7576 (-5.20) **
c33 　　　〃　　　（公共交通） -13.4655 (-2.94) **
c41 ３トリップ（通勤以外）（徒歩） 5.2811 (0.53)
c43 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -1.8126 (-0.65)
c51 ３トリップ（通勤関連）（徒歩） -0.8952 (-3.19) **
c53 　　　　　〃　　　　　（公共交通） -3.7200 (-0.34)
c61 ４トリップ以上（徒歩） 4.8538 (0.51)
c63 　　　〃　　　（公共交通） -8.6380 (-0.87)
r11 通勤→帰宅（徒歩） 0.0602 (2.21) *
パラメータ r12 　　　〃　　　（自動車） 0.3228 (7.66) **
ｒ r13 　　　〃　　　（公共交通） 0.0246 (0.37)
r21 通学→帰宅（徒歩） 0.1176 (8.10) **
r22 　　　〃　　　（自動車） 0.0156 (0.89)
r23 　　　〃　　　（公共交通） 0.0007 (0.03)
r31 私用→帰宅（徒歩） 0.3111 (7.66) **
r32 　　　〃　　　（自動車） 0.1448 (8.10) **
r33 　　　〃　　　（公共交通） 0.0026 (0.58)
r41 ３トリップ（通勤以外）（徒歩） 0.0093 (0.21)
r42 　　　　　〃　　　　　（自動車） 0.1880 (2.38) *
r43 　　　　　〃　　　　　（公共交通） 0.1683 (0.67)
r51 ３トリップ（通勤関連）（徒歩） 0.3008 (2.45) *
r52 　　　　　〃　　　　　（自動車） 0.2535 (2.63) **
r53 　　　　　〃　　　　　（公共交通） 0.0801 (0.33)
r61 ４トリップ（徒歩） 0.1627 (0.74)
r62 　　〃　　（自動車） 0.8366 (3.50) **
r63 　　〃　　（公共交通） 0.0007 (0.01)
ログサム λ2 2trip 0.8889 (2.66) **
変数 λ3 3trip 0.9775 (1.28)






















































（％） （％） （％） （％） （％） （％） （人/ha） （km） （km） （km）
1 46.0 17.3 26.2 10.5 13.1 24.0 53.8 0.9 1.0 0.1
2 47.3 18.9 17.2 16.6 18.9 30.2 48.8 1.4 0.7 0.2
3 42.6 19.7 19.7 18.0 28.7 36.1 41.1 1.8 1.6 0.1
4 50.0 19.5 21.3 9.1 12.8 41.5 46.7 2.0 2.2 0.1
5 45.0 8.8 27.5 18.8 8.8 17.5 31.4 0.1 0.1 0.1
6 29.2 18.0 19.1 33.7 34.8 18.0 49.5 0.5 0.7 0.2
7 42.9 16.9 27.3 13.0 19.5 20.8 23.4 1.0 0.8 0.2
8 50.5 13.6 25.1 10.8 10.8 37.8 18.4 2.9 1.5 0.1
9 56.1 9.6 25.4 8.8 7.0 52.6 37.9 2.6 2.0 0.2
10 44.4 17.8 26.2 11.6 13.8 36.7 39.8 1.9 1.4 0.2
11 45.1 10.4 34.7 9.8 10.4 39.3 6.8 4.6 3.3 0.1
12 47.0 13.2 32.1 7.8 10.1 42.9 15.8 3.1 2.6 0.1
13 39.4 11.9 44.4 4.3 5.4 33.2 36.3 2.0 2.1 0.2
14 38.3 11.2 44.5 5.9 5.0 37.1 60.3 3.2 3.3 0.3
15 47.6 13.2 34.6 4.6 6.8 45.8 7.3 3.2 3.1 0.1
16 51.2 9.6 33.0 6.2 7.2 43.5 3.6 4.7 4.8 0.7
17 56.0 19.0 16.7 8.3 14.3 40.5 32.3 0.9 1.0 0.1
18 56.0 8.0 28.4 7.6 11.1 52.0 1.4 5.8 5.7 1.3
19 41.9 18.2 19.9 19.9 24.7 25.3 66.2 0.9 0.9 0.5
20 47.0 9.0 22.0 22.0 23.0 32.0 45.2 1.4 1.1 0.1
21 58.8 17.6 0.0 23.5 23.5 47.1 14.0 2.2 0.3 0.1
22 52.5 14.3 21.3 12.0 11.0 44.5 37.8 3.0 0.5 0.2
23 62.5 11.1 20.1 6.3 6.3 47.2 42.3 2.8 1.0 0.3
24 50.6 17.4 25.3 6.7 9.0 41.8 42.7 1.6 1.4 0.5
25 52.7 15.1 18.8 13.4 17.2 46.9 44.7 1.7 1.5 0.1
26 52.7 11.0 18.6 17.7 17.0 43.5 41.0 2.7 1.7 0.1
27 48.6 14.6 24.9 11.9 13.8 43.9 51.9 2.7 2.6 0.2
28 54.4 6.1 33.3 6.1 9.6 48.2 1.8 12.2 2.0 0.5
29 56.3 5.2 26.0 12.5 13.5 54.2 1.4 9.6 1.6 2.4
30 51.4 10.2 33.3 5.1 7.4 46.8 4.3 6.1 1.4 1.2
31 47.3 8.8 26.4 17.6 14.3 49.5 4.7 4.2 2.7 0.4
32 50.4 13.7 25.9 9.9 9.7 46.2 12.7 4.7 3.7 0.1
33 54.1 8.1 27.5 10.4 9.0 50.5 10.3 5.8 0.9 0.1
34 53.4 15.7 21.5 9.4 11.7 49.3 25.9 2.9 2.3 0.3
35 51.1 8.6 30.9 9.4 10.8 51.1 17.6 4.2 2.2 0.6
36 60.7 8.9 18.5 11.9 10.4 63.7 1.6 7.0 4.0 0.6
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 0.2
38 50.0 25.0 0.0 25.0 25.0 50.0 0.1 6.7 0.5 0.7
39 51.9 13.3 23.0 11.7 14.9 42.4 19.3 17.0 1.2 0.3
40 53.5 8.0 29.4 9.1 9.1 47.1 1.9 19.2 2.8 0.2
41 49.8 11.4 27.3 11.4 13.1 49.8 2.2 21.7 3.1 0.3
42 67.2 4.1 25.4 3.3 10.7 60.7 1.5 14.9 3.7 0.3
43 63.8 5.2 17.8 13.2 14.9 64.9 1.1 18.5 6.1 1.3
44 52.9 13.1 22.8 11.2 14.1 51.9 5.9 13.2 0.9 0.9
45 59.1 9.1 24.0 7.9 13.2 50.4 4.3 15.9 2.5 0.5
46 58.2 9.7 26.1 6.0 5.2 57.5 2.6 7.2 1.9 0.7
47 59.8 9.3 23.9 7.1 10.3 52.1 4.0 9.7 0.7 0.2
48 53.9 9.1 30.1 6.8 5.6 54.4 1.3 8.5 6.8 0.1
49 53.9 12.4 23.6 10.1 15.2 47.8 3.0 6.4 0.5 0.4
50 53.3 6.0 28.7 12.0 12.6 52.1 2.0 7.8 2.1 0.3
51 55.0 8.6 24.6 11.8 14.2 52.4 3.0 15.8 1.1 0.3
52 58.0 5.6 30.8 5.6 7.0 64.3 1.4 11.6 2.0 0.2
53 56.7 7.1 29.0 7.1 10.3 48.7 1.4 10.9 6.1 0.3
54 45.7 12.5 30.7 11.0 14.0 41.6 3.0 8.4 5.1 0.6
55 45.5 8.6 30.0 15.9 16.4 41.4 1.3 10.4 10.5 0.4
個人属性関連データ 都市構造（居住地特性）関連データ
ゾーン































































図 6.1 都心居住を推進させた地域 








1 松江市末次本町　等 5,525 1,286 6,811 53.8 66.3
2 松江市片原町　等 3,263 1,019 4,282 48.8 64.0
3 松江市奥谷町　等 2,263 706 2,969 41.1 54.0
4 松江市東奥谷町　等 2,683 837 3,520 46.7 61.2
5 松江市伊勢宮町　等 1,120 350 1,470 31.4 41.2
6 松江市魚町　等 2,199 686 2,885 49.5 65.0
7 東朝日町 1,405 439 1,844 23.4 30.7








































































都心圏域 9,445 3,866 720 14,031
5km以遠 -3,671 -8,118 -886 -12,675
圏域計 5,774 -4,252 -166 1,356
▼目的連鎖パターンの変化（後-前） （人）
区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
都心圏域 1,096 876 1,459 898 994 5,323
5km以遠 -2,075 -1,243 -918 -458 -629 -5,323
圏域計 -979 -367 541 440 365 0
37% 21% 18% 10% 13%
37% 22% 18% 10% 13%
40% 23% 17% 8% 12%
40% 23% 17% 8% 12%
28% 17% 22% 15% 18%
































































39 ＪＲ安来駅周辺 10,898 1,480 12,378 19.3 22.0
51 ＪＲ宍道駅周辺 6,091 306 6,397 3.0 3.1
16,989 1,786 18,775 6.5 7.1計
地区
図 6.3 コンパクトシティ化のイメージ 










































































安来駅地区 2,394 2,289 184 4,867
周辺地区 -1,187 -3,417 -288 -4,892
安来駅周辺計 1,207 -1,128 -104 -25
図 6.5 鉄道駅周辺の居住推進による交通行動パターンの変化（1）【安来駅周辺推計結果】 
(1) 目的連鎖パターン 
(2) 手段連鎖パターン 
40% 20% 20% 7% 13%
40% 20% 20% 7% 13%
42% 21% 17% 7% 13%
42% 21% 17% 8% 13%
37% 18% 25% 6% 13%






























区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
安来駅地区 670 384 565 132 274 2,025
周辺地区 -838 -420 -335 -159 -273 -2,025










































































宍道駅地区 457 928 101 1,486
周辺地区 -440 -954 -105 -1,499
宍道駅周辺計 17 -26 -4 -13
36% 22% 19% 10% 14%
36% 22% 19% 10% 14%
34% 22% 19% 11% 14%
34% 22% 19% 11% 14%
38% 22% 18% 9% 14%

































区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
宍道駅地区 233 130 110 54 84 611
周辺地区 -206 -136 -119 -65 -85 -611





































図 6.7 全国平均と松江市の高齢化率の推移 



































37% 22% 19% 10% 12%
37% 22% 18% 10% 13%
30% 17% 23% 14% 16%




















区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
都心圏域 -83 0 469 -112 -274 0



























都心圏域 1,674 -2,535 65 -796





































表 6.7 コミュニティバスの導入によるバス停までの距離の変化 
図 6.9 バスサービスの新たな展開を検討するゾーン 
ゾーン
番号 地名
18 松江市朝酌町　等 1.3 0.8







































































図 6.10 コミュニティバス導入による交通行動パターンの変化 
(1) 目的連鎖パターン 
(2) 手段連鎖パターン 
42% 22% 18% 7% 11%
43% 21% 18% 7% 11%
46% 16% 21% 5% 11%
47% 16% 21% 5% 12%
40% 25% 16% 9% 11%
























区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
朝酌町等 -22 19 2 -1 2 0
赤崎町等 -16 12 6 -1 -1 0





朝酌町等 45 -77 36 4
赤崎町等 23 -37 10 -4
計 68 -114 46 0
 -130-







女性の労働力率について 20 歳から 59 歳までで見ると、1975（昭和 50）年までは産業
構造の変化や都市化の進行もあり低下したが、その後「女性の社会進出」などにより上昇























主婦率 女性就業率向上分 現状 設定値 
1.06 11.6 12.3 
図 6.11 20～59 歳の女性の労働力率 





























































都心圏域 -32 60 0 28
圏域計 -244 450 -91 115
37% 22% 18% 10% 13%
37% 22% 18% 10% 13%
31% 17% 20% 15% 17%





























図 6.12 松江市の性別就業率の推移 
表 6.9 松江市就業率の動向 
（単位；％）
区分 総数 男 女
S55 62.3 76.7 49.2
S60 62.5 76.7 49.7
H2 60.3 73.1 48.7
H7 60.7 73.1 49.4
H12 59.3 70.5 49.0




区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
都心圏域 23 0 -40 10 7 0
























現況有職率 就職率の伸び 設定有職率 







































































都心圏域 -120 159 16 55
圏域計 -1,224 1,702 38 516
37% 22% 18% 10% 13%
37% 22% 18% 10% 13%
31% 17% 20% 15% 17%

















区分 ２トリップ ３トリップ ４トリップ 合計
通勤 通学 私用 以上
都心圏域 65 0 -89 4 20 0
圏域計 924 0 -1,160 50 186 0
※通学行動は、現況（高齢化前）固定とし、それ以外を予測対象としている。



















































交通行動を起こした人（サンプル）は 12,710 人であり、目的連鎖パターンは 86 種類、
手段連鎖パターンは 252種類、これらをクロスした目的手段連鎖パターンは 508種類
ある。 
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函館 318,308 305,311 294,212 1.00 0.96 0.96 20.3 128,269
小樽 157,022 150,687 142,165 1.00 0.96 0.94 23.4 60,428
釧路 209,680 201,566 190,477 1.00 0.96 0.94 16.9 82,044
帯広 171,715 173,030 170,586 1.00 1.01 0.99 15.3 73,619
北見 131,544 132,125 129,246 1.00 1.00 0.98 17.9 55,293
苫小牧 169,328 170,286 172,755 1.00 1.01 1.01 14.8 72,825
江別 115,495 123,877 125,589 1.00 1.07 1.01 15.2 50,427
弘前 194,197 193,217 189,050 1.00 0.99 0.98 19.6 69,236
八戸 249,358 248,608 244,678 1.00 1.00 0.98 16.1 90,265
花巻 107,112 107,175 105,026 1.00 1.00 0.98 22.7 33,437
一関 133,138 130,373 125,818 1.00 0.98 0.97 24.9 40,788
奥州 133,228 133,056 130,174 1.00 1.00 0.98 23.7 41,498
石巻 178,923 174,778 167,327 1.00 0.98 0.96 20.6 56,869
大崎 138,068 139,313 138,477 1.00 1.01 0.99 20.6 45,113
横手 112,600 109,004 103,654 1.00 0.97 0.95 26.3 31,652
山形 254,488 255,369 255,959 1.00 1.00 1.00 19.5 93,638
鶴岡 149,509 147,546 142,381 1.00 0.99 0.96 23.7 45,539
酒田 122,536 121,614 117,576 1.00 0.99 0.97 23.0 39,549
福島 285,754 291,121 290,867 1.00 1.02 1.00 18.1 108,697
会津若松 137,065 135,415 131,402 1.00 0.99 0.97 20.3 47,931
水戸 261,275 261,562 262,532 1.00 1.00 1.00 16.1 104,432
日立 212,304 206,589 199,203 1.00 0.97 0.96 16.5 76,648
土浦 141,862 144,106 144,060 1.00 1.02 1.00 15.6 53,593
古河 146,010 146,452 145,268 1.00 1.00 0.99 14.4 48,451
取手 118,282 115,993 111,329 1.00 0.98 0.96 13.3 41,207
つくば 182,327 191,814 200,546 1.00 1.05 1.05 12.7 78,430
ひたちなか 146,750 151,673 153,624 1.00 1.03 1.01 13.4 56,322
筑西 118,078 116,120 112,589 1.00 0.98 0.97 18.2 34,685
足利 165,828 163,140 159,752 1.00 0.98 0.98 19.0 58,326
佐野 128,099 125,671 123,914 1.00 0.98 0.99 19.5 43,857
鹿沼 104,019 104,764 104,144 1.00 1.01 0.99 18.8 33,772
小山 150,115 155,198 160,142 1.00 1.03 1.03 14.1 57,157
那須塩原 105,127 110,828 115,031 1.00 1.05 1.04 14.7 40,938
桐生 138,193 134,298 128,035 1.00 0.97 0.95 21.0 46,609
伊勢崎 184,420 194,393 202,442 1.00 1.05 1.04 16.4 71,282
太田 203,599 210,022 213,300 1.00 1.03 1.02 14.9 77,681
熊谷 192,523 192,527 191,109 1.00 1.00 0.99 15.2 68,298
春日部 238,598 240,924 238,499 1.00 1.01 0.99 11.5 87,554
狭山 162,240 161,460 158,096 1.00 1.00 0.98 12.5 59,198
鴻巣 116,421 120,271 119,588 1.00 1.03 0.99 13.1 41,080
深谷 143,116 146,562 146,447 1.00 1.02 1.00 15.5 49,265
上尾 206,090 212,947 220,223 1.00 1.03 1.03 11.8 81,917
草加 217,930 225,018 236,268 1.00 1.03 1.05 10.8 94,843
戸田 97,571 108,039 116,645 1.00 1.11 1.08 9.4 49,364
入間 144,402 147,909 148,576 1.00 1.02 1.00 11.9 53,306
朝霞 110,789 119,712 124,298 1.00 1.08 1.04 10.5 53,304
新座 144,726 149,511 153,305 1.00 1.03 1.03 11.6 60,089
富士見 96,972 103,247 104,752 1.00 1.06 1.01 11.2 41,959
三郷 133,600 131,047 128,261 1.00 0.98 0.98 13.6 22,529
ふじみ野 96,390 100,118 101,962 1.00 1.04 1.02 12.6 40,068
木更津 123,499 122,768 122,208 1.00 0.99 1.00 15.5 44,373
野田 152,245 151,197 151,229 1.00 0.99 1.00 14.0 52,296
成田 112,662 116,898 121,150 1.00 1.04 1.04 13.9 47,205
佐倉 162,624 170,934 171,231 1.00 1.05 1.00 12.7 61,352
習志野 152,887 154,036 158,750 1.00 1.01 1.03 12.1 64,850
市原 277,061 278,218 280,241 1.00 1.00 1.01 13.0 105,747
流山 146,245 150,527 152,653 1.00 1.03 1.01 13.1 57,540
八千代 154,509 168,848 180,731 1.00 1.09 1.07 12.6 68,653
我孫子 124,257 127,733 131,198 1.00 1.03 1.03 13.8 49,582
鎌ヶ谷 99,694 102,573 102,822 1.00 1.03 1.00 12.4 37,503
浦安 123,654 132,984 155,287 1.00 1.08 1.17 7.6 67,355
立川 157,884 164,709 174,287 1.00 1.04 1.06 14.3 74,844
武蔵野 135,051 135,746 137,464 1.00 1.01 1.01 16.0 69,437
三鷹 165,721 171,612 177,031 1.00 1.04 1.03 16.4 84,597
青梅 137,234 141,394 142,333 1.00 1.03 1.01 15.5 52,411
府中 216,211 226,769 245,626 1.00 1.05 1.08 13.8 107,629
昭島 107,292 106,532 110,140 1.00 0.99 1.03 14.8 44,630














































小金井 109,279 111,825 114,114 1.00 1.02 1.02 14.8 54,340
小平 172,946 178,623 183,792 1.00 1.03 1.03 14.4 77,652
日野 166,537 167,942 176,490 1.00 1.01 1.05 13.9 77,378
東村山 135,112 142,290 144,917 1.00 1.05 1.02 16.7 58,887
国分寺 105,786 111,404 117,663 1.00 1.05 1.06 14.6 55,007
東久留米 111,097 113,302 115,286 1.00 1.02 1.02 14.8 46,246
多摩 148,113 145,862 145,887 1.00 0.98 1.00 11.1 62,922
西東京 175,073 180,885 189,749 1.00 1.03 1.05 15.9 82,041
平塚 253,822 254,633 259,017 1.00 1.00 1.02 14.0 99,762
鎌倉 170,329 167,583 171,122 1.00 0.98 1.02 21.2 69,384
小田原 200,103 200,173 198,722 1.00 1.00 0.99 16.7 74,218
茅ヶ崎 212,874 220,809 228,430 1.00 1.04 1.03 14.8 87,976
秦野 164,722 168,142 168,317 1.00 1.02 1.00 12.4 65,548
厚木 208,627 217,369 222,349 1.00 1.04 1.02 10.4 89,534
大和 203,933 212,761 221,218 1.00 1.04 1.04 11.6 91,112
伊勢原 98,123 99,544 100,573 1.00 1.01 1.01 12.0 39,820
海老名 113,430 117,519 123,708 1.00 1.04 1.05 10.7 46,936
座間 118,159 125,694 128,182 1.00 1.06 1.02 10.9 51,754
長岡 287,139 287,139 283,234 1.00 1.00 0.99 20.7 95,279
三条 109,584 107,662 104,748 1.00 0.98 0.97 20.3 31,197
新発田 106,563 106,016 104,633 1.00 0.99 0.99 21.6 32,953
上越 212,060 212,248 208,083 1.00 1.00 0.98 21.9 69,108
高岡 186,827 185,682 181,231 1.00 0.99 0.98 20.7 60,414
小松 107,965 108,622 109,074 1.00 1.01 1.00 18.1 35,889
白山 103,580 106,977 109,448 1.00 1.03 1.02 16.1 34,869
福井 272,970 269,557 269,147 1.00 0.99 1.00 19.0 93,615
甲府 201,124 196,154 194,245 1.00 0.98 0.99 19.4 80,855
松本 225,799 229,033 227,579 1.00 1.01 0.99 19.0 89,153
上田 164,207 166,568 163,645 1.00 1.01 0.98 20.7 59,875
飯田 110,204 110,589 108,628 1.00 1.00 0.98 23.6 37,341
佐久 97,813 100,016 100,457 1.00 1.02 1.00 22.6 35,277
大垣 161,679 161,827 162,069 1.00 1.00 1.00 17.5 56,616
多治見 113,079 115,740 114,873 1.00 1.02 0.99 14.9 39,053
各務原 141,055 141,765 144,174 1.00 1.01 1.02 14.3 49,065
沼津 216,470 211,559 208,001 1.00 0.98 0.98 17.2 79,117
三島 107,890 110,519 112,251 1.00 1.02 1.02 15.7 43,423
富士宮 119,536 120,222 121,780 1.00 1.01 1.01 16.1 41,205
富士 229,187 234,187 236,493 1.00 1.02 1.01 14.8 81,458
磐田 162,667 166,002 170,913 1.00 1.02 1.03 16.6 57,675
焼津 115,931 118,248 120,111 1.00 1.02 1.02 17.0 40,468
掛川 109,978 114,328 117,856 1.00 1.04 1.03 18.4 38,702
藤枝 124,822 128,494 129,256 1.00 1.03 1.01 16.7 43,261
瀬戸 129,393 131,650 131,916 1.00 1.02 1.00 15.6 48,320
半田 106,452 110,837 115,834 1.00 1.04 1.05 14.6 41,968
春日井 277,589 287,623 295,795 1.00 1.04 1.03 12.7 110,528
豊川 129,908 133,582 137,424 1.00 1.03 1.03 14.8 47,460
刈谷 125,305 132,054 142,112 1.00 1.05 1.08 11.4 55,583
安城 149,464 158,824 170,237 1.00 1.06 1.07 11.9 60,955
西尾 98,766 100,805 104,323 1.00 1.02 1.03 15.3 34,545
小牧 137,165 143,122 147,191 1.00 1.04 1.03 11.2 53,867
稲沢 135,080 136,938 136,959 1.00 1.01 1.00 14.5 46,007
東海 99,738 99,921 104,340 1.00 1.00 1.04 12.9 40,310
津 286,519 286,521 288,876 1.00 1.00 1.01 19.2 109,266
伊勢 138,404 136,173 134,980 1.00 0.98 0.99 20.3 49,024
松阪 163,131 164,504 168,976 1.00 1.01 1.03 20.3 61,502
桑名 129,595 134,856 138,959 1.00 1.04 1.03 16.0 48,092
鈴鹿 179,800 186,151 193,112 1.00 1.04 1.04 14.3 69,048
伊賀 101,435 101,527 100,619 1.00 1.00 0.99 23.0 34,587
彦根 103,508 107,869 109,777 1.00 1.04 1.02 16.1 40,711
草津 101,828 115,455 121,161 1.00 1.13 1.05 11.3 49,689
東近江 111,322 114,395 116,801 1.00 1.03 1.02 17.8 37,779
宇治 184,830 189,112 189,589 1.00 1.02 1.00 13.9 69,561
岸和田 194,818 200,104 200,984 1.00 1.03 1.00 15.5 72,823
池田 104,293 101,516 101,643 1.00 0.97 1.00 15.0 43,303
守口 157,306 152,298 147,479 1.00 0.97 0.97 15.3 62,930
茨木 258,233 260,648 267,976 1.00 1.01 1.03 12.4 105,666













































冨田林 121,690 126,558 123,800 1.00 1.04 0.98 13.7 44,806
寝屋川 258,443 250,806 241,825 1.00 0.97 0.96 12.6 95,885
河内長野 117,082 121,008 117,243 1.00 1.03 0.97 15.1 40,898
松原 134,457 132,562 127,268 1.00 0.99 0.96 14.5 48,457
大東 128,838 128,917 126,478 1.00 1.00 0.98 12.3 49,035
和泉 157,300 172,974 177,837 1.00 1.10 1.03 12.7 62,418
箕面 127,542 124,898 127,132 1.00 0.98 1.02 13.4 51,624
羽曳野 117,735 119,246 118,686 1.00 1.01 1.00 15.3 43,216
門真 140,506 135,648 131,674 1.00 0.97 0.97 12.4 55,373
明石 287,606 293,117 291,033 1.00 1.02 0.99 14.7 111,564
伊丹 188,431 192,159 192,248 1.00 1.02 1.00 13.1 72,971
加古川 260,567 266,170 267,103 1.00 1.02 1.00 13.6 94,592
宝塚 202,544 213,037 219,853 1.00 1.05 1.03 15.3 85,234
川西 144,539 153,762 157,656 1.00 1.06 1.03 16.3 58,792
三田 96,279 111,737 113,576 1.00 1.16 1.02 11.7 37,056
橿原 121,988 125,005 124,739 1.00 1.02 1.00 14.2 45,376
生駒 106,726 112,830 113,724 1.00 1.06 1.01 13.4 40,107
鳥取 197,959 200,744 201,727 1.00 1.01 1.00 19.4 72,355
米子 143,856 147,837 149,575 1.00 1.03 1.01 19.3 55,441
松江 195,353 199,289 196,603 1.00 1.02 0.99 19.7 73,670
出雲 146,214 146,960 146,224 1.00 1.01 0.99 22.4 47,129
津山 113,617 111,499 110,565 1.00 0.98 0.99 21.4 40,120
呉 270,179 259,224 251,009 1.00 0.96 0.97 22.8 100,303
三原 108,617 106,229 104,197 1.00 0.98 0.98 23.4 39,904
尾道 159,890 155,200 150,232 1.00 0.97 0.97 24.9 58,138
東広島 165,153 175,346 184,423 1.00 1.06 1.05 15.2 76,065
廿日市 112,591 114,981 115,529 1.00 1.02 1.00 17.4 42,934
下関 310,717 301,097 290,693 1.00 0.97 0.97 22.3 117,360
宇部 182,771 182,031 178,952 1.00 1.00 0.98 20.3 71,288
山口 184,039 188,693 191,682 1.00 1.03 1.02 19.2 76,990
防府 118,803 117,724 116,816 1.00 0.99 0.99 20.1 44,936
岩国 156,347 153,985 149,688 1.00 0.98 0.97 22.9 59,837
周南 161,562 157,383 152,372 1.00 0.97 0.97 19.6 60,661
徳島 268,706 268,218 267,845 1.00 1.00 1.00 17.9 109,620
丸亀 106,107 108,356 110,080 1.00 1.02 1.02 19.2 40,635
今治 185,435 180,627 173,985 1.00 0.97 0.96 22.7 69,013
新居浜 128,236 125,814 123,952 1.00 0.98 0.99 21.7 49,482
西条 114,706 114,548 113,369 1.00 1.00 0.99 22.9 43,087
大牟田 145,085 138,629 131,089 1.00 0.96 0.95 25.2 50,492
飯塚 140,463 136,701 133,323 1.00 0.97 0.98 20.1 52,436
春日 99,206 105,219 108,394 1.00 1.06 1.03 10.5 41,266
佐賀 212,692 208,783 206,973 1.00 0.98 0.99 18.2 77,797
唐津 137,436 134,144 131,119 1.00 0.98 0.98 21.8 43,379
佐世保 267,115 262,534 258,324 1.00 0.98 0.98 20.7 99,944
諫早 142,517 144,299 144,040 1.00 1.01 1.00 18.4 49,980
八代 143,712 140,655 136,885 1.00 0.98 0.97 22.5 47,002
別府 128,255 126,523 126,961 1.00 0.99 1.00 22.6 55,073
都城 174,054 171,812 170,971 1.00 0.99 1.00 22.0 68,247
延岡 136,732 134,352 130,708 1.00 0.98 0.97 21.0 50,769
鹿屋 105,059 106,462 106,220 1.00 1.01 1.00 20.9 43,784
薩摩川内 106,737 105,464 102,370 1.00 0.99 0.97 24.3 41,407
霧島 122,279 127,912 127,289 1.00 1.05 1.00 19.8 52,411
浦添 96,002 102,734 106,047 1.00 1.07 1.03 9.7 38,303
沖縄 115,336 119,686 125,869 1.00 1.04 1.05 11.9 44,401
うるま 105,228 109,962 113,574 1.00 1.04 1.03 14.0 37,224





















































04年度 04年度 04年度 05年 05年 05年度
函館 0.45 89.8 527,371 105,683 50,596 1.01
小樽 0.46 102.4 507,204 42,976 15,251 0.80
釧路 0.51 90.2 617,298 79,484 33,269 1.13
帯広 0.57 86.8 587,373 77,680 34,015 1.31
北見 0.52 96.6 676,556 53,658 25,042 1.23
苫小牧 0.79 94.3 448,905 72,112 26,729 1.20
江別 0.49 89.9 376,844 43,105 14,180 1.05
弘前 0.52 91.8 480,142 56,711 46,680 1.15
八戸 0.61 89.5 391,922 85,749 52,561 1.22
花巻 0.51 85.9 600,377 37,868 30,341 1.58
一関 0.55 89.5 663,428 41,848 36,835 1.50
奥州 - - 639,541 44,823 41,463 1.06
石巻 0.58 101.5 446,095 61,848 39,333 1.43
大崎 - - 454,029 51,322 38,558 1.62
横手 0.54 91.8 529,648 34,327 34,350 1.51
山形 0.74 85.5 476,114 103,811 53,532 1.54
鶴岡 0.51 92.4 527,003 47,534 42,615 1.55
酒田 0.61 87.7 543,228 41,566 35,463 1.50
福島 0.74 87.9 103,199 111,501 59,025 1.37
会津若松 0.66 86.5 460,926 47,064 27,096 1.31
水戸 0.83 86.0 412,985 129,601 46,434 1.48
日立 0.78 85.5 300,936 82,565 36,031 1.34
土浦 0.92 83.9 356,836 69,650 24,993 1.51
古河 0.68 91.4 231,628 62,405 30,190 1.59
取手 0.88 89.4 313,424 42,153 13,724 1.20
つくば 1.00 86.7 332,242 95,024 32,519 1.55
ひたちなか 0.87 91.5 311,233 68,698 29,222 1.54
筑西 0.62 94.4 348,276 57,102 24,577 1.92
足利 0.71 89.2 353,817 70,688 34,954 1.57
佐野 0.70 85.0 323,855 55,141 29,548 1.62
鹿沼 0.75 86.2 307,172 47,404 23,722 1.74
小山 0.97 85.7 325,824 70,008 27,837 1.56
那須塩原 0.82 89.6 366,397 53,293 28,721 1.74
桐生 0.57 89.4 295,826 57,886 30,532 1.57
伊勢崎 0.77 88.5 334,204 99,507 47,619 1.86
太田 0.92 91.8 368,863 103,799 53,190 1.81
熊谷 0.90 87.0 265,878 84,014 35,657 1.49
春日部 0.76 91.3 263,052 80,722 25,372 1.07
狭山 1.00 84.0 227,859 57,628 19,555 1.14
鴻巣 0.75 89.6 261,065 43,768 16,722 1.05
深谷 0.79 80.2 168,559 65,536 31,762 1.69
上尾 0.91 92.3 294,971 75,940 21,009 1.07
草加 0.88 82.9 224,608 67,758 16,383 0.81
戸田 1.32 81.3 211,681 34,720 7,367 0.81
入間 0.91 90.6 213,111 52,548 19,916 1.20
朝霞 1.02 85.3 218,763 36,258 8,169 0.77
新座 1.10 75.0 209,843 44,891 11,770 0.86
富士見 0.69 90.6 280,960 30,327 8,995 0.86
三郷 0.80 86.3 300,107 42,926 13,311 1.05
ふじみ野 - - 213,312 30,639 9,069 0.89
木更津 0.81 89.0 233,881 49,043 27,416 1.35
野田 0.87 85.2 286,924 60,475 26,454 1.40
成田 1.63 78.3 335,002 53,633 21,099 1.38
佐倉 0.97 96.5 233,930 63,413 18,264 1.16
習志野 0.87 89.7 263,367 45,473 7,865 0.78
市原 1.15 89.7 248,504 114,196 52,445 1.36
流山 0.88 89.9 262,217 49,404 12,241 0.99
八千代 0.93 95.6 239,156 58,801 15,488 0.97
我孫子 0.94 94.8 195,412 43,805 10,079 0.99
鎌ヶ谷 0.75 92.9 227,653 33,687 9,125 1.00
浦安 1.60 86.7 228,351 38,742 44,931 0.60
立川 1.16 88.1 251,883 52,168 14,505 0.79
武蔵野 1.71 82.0 210,473 28,576 3,813 0.44
三鷹 1.22 87.6 280,985 41,029 7,241 0.53
青梅 0.88 90.7 143,357 48,495 21,034 1.11
府中 1.22 86.5 191,348 61,596 1,517 0.64
昭島 0.99 93.5 217,373 33,737 9,763 0.85




















































04年度 04年度 04年度 05年 05年 05年度
小金井 1.03 92.8 229,052 26,080 4,117 0.55
小平 0.96 93.7 251,439 48,767 9,170 0.70
日野 0.99 88.3 208,517 47,830 10,495 0.73
東村山 0.81 91.5 264,312 40,208 9,332 0.73
国分寺 1.02 95.1 330,761 28,816 4,851 0.61
東久留米 0.81 95.8 257,467 31,669 7,479 0.75
多摩 1.19 89.8 237,329 41,333 6,939 0.74
西東京 0.93 90.0 255,493 45,404 8,086 0.60
平塚 1.06 88.1 193,233 92,299 30,640 1.11
鎌倉 1.21 84.1 214,943 51,441 10,051 0.77
小田原 1.02 86.5 302,511 67,873 30,101 0.89
茅ヶ崎 0.94 97.0 278,765 69,797 17,656 0.90
秦野 0.99 84.4 255,749 58,796 22,576 1.20
厚木 1.42 81.2 278,046 86,098 28,766 1.20
大和 1.00 89.0 222,456 66,715 16,799 0.83
伊勢原 1.05 91.4 253,101 37,249 12,833 1.18
海老名 1.09 83.0 196,173 41,720 11,811 1.03
座間 0.87 90.5 2,430 41,920 10,770 0.92
長岡 0.77 85.1 429,394 97,651 74,793 1.55
三条 0.72 91.4 434,147 36,220 31,721 1.71
新発田 0.57 82.7 416,113 38,367 30,135 1.73
上越 0.51 91.2 546,526 64,528 67,142 1.53
高岡 0.76 87.0 466,151 74,467 44,966 1.71
小松 0.68 91.7 664,739 46,631 27,315 1.82
白山 0.56 94.2 614,377 47,542 26,792 1.84
福井 0.91 85.9 362,655 117,464 61,894 1.75
甲府 0.80 85.2 308,354 83,069 40,159 1.36
松本 0.81 81.8 437,708 96,962 56,112 1.48
上田 0.70 86.6 498,696 68,715 50,410 1.14
飯田 0.60 82.4 424,594 40,944 36,752 1.67
佐久 0.60 71.5 415,376 41,433 34,166 1.61
大垣 0.91 88.0 309,287 68,198 34,369 1.63
多治見 0.77 77.8 261,673 47,588 22,391 1.57
各務原 0.90 83.4 245,896 64,057 27,735 1.69
沼津 1.01 78.9 356,376 85,365 39,675 1.32
三島 0.87 78.5 309,085 42,546 19,176 1.27
富士宮 0.89 83.8 317,326 51,647 29,919 1.61
富士 1.10 76.2 286,486 101,882 50,551 1.61
磐田 0.91 86.1 347,445 68,723 43,037 1.76
焼津 0.86 78.7 341,368 44,514 25,870 1.50
掛川 0.93 81.1 429,486 45,848 33,525 1.82
藤枝 0.79 79.8 400,244 49,629 29,516 1.56
瀬戸 0.95 82.2 194,664 53,843 21,962 1.44
半田 0.98 85.9 308,606 45,651 25,967 1.49
春日井 0.98 86.7 289,066 123,471 40,169 1.36
豊川 0.84 89.5 355,021 55,375 31,611 1.62
刈谷 1.50 61.9 152,783 65,329 22,967 1.56
安城 1.30 71.0 193,574 74,002 32,701 1.65
西尾 1.11 72.8 240,897 45,359 27,141 1.94
小牧 1.31 74.9 164,634 65,728 25,753 1.58
稲沢 0.97 83.0 231,656 54,012 24,607 1.52
東海 1.35 78.4 251,015 42,633 19,840 1.42
津 0.94 85.2 384,068 118,985 72,321 1.47
伊勢 0.91 88.2 385,586 52,684 35,164 1.47
松阪 0.61 90.2 375,201 65,543 49,552 1.53
桑名 0.78 90.9 311,819 52,482 26,590 1.45
鈴鹿 0.91 87.9 301,701 80,426 52,466 1.63
伊賀 0.60 89.9 573,341 37,907 31,429 1.57
彦根 0.74 87.4 401,305 39,283 27,394 1.47
草津 0.90 84.5 381,661 39,195 19,519 1.22
東近江 0.64 89.0 409,463 41,765 37,633 1.77
宇治 0.81 93.3 243,149 56,667 22,375 1.00
岸和田 0.62 97.6 442,932 54,722 37,604 1.02
池田 0.93 100.7 353,580 27,316 9,026 0.78
守口 0.82 104.7 349,236 34,773 14,448 0.65
茨木 0.96 87.9 201,981 71,176 31,454 0.82
















































04年度 04年度 04年度 05年 05年 05年度
冨田林 0.70 94.8 195,102 36,328 18,960 1.01
寝屋川 0.68 96.8 259,068 61,827 23,336 0.75
河内長野 0.73 96.4 329,809 36,970 16,177 1.08
松原 0.59 101.4 251,435 33,683 16,375 0.84
大東 0.85 105.1 256,493 32,563 13,813 0.79
和泉 0.70 98.8 314,738 52,385 31,200 1.11
箕面 1.06 97.9 280,441 39,421 8,999 0.88
羽曳野 0.59 97.7 406,154 32,689 17,460 0.94
門真 0.75 100.8 351,798 32,588 15,642 0.70
明石 0.69 94.8 389,617 83,555 33,986 0.91
伊丹 0.80 98.8 339,644 53,520 16,179 0.81
加古川 0.80 85.7 318,099 86,342 48,419 1.22
宝塚 0.92 97.3 409,207 64,512 14,336 0.83
川西 0.81 97.9 323,670 46,765 13,814 0.90
三田 0.84 90.4 401,527 37,013 16,307 1.24
橿原 0.66 91.3 465,787 39,439 21,654 1.17
生駒 0.85 92.1 291,572 35,546 10,597 1.20
鳥取 0.52 87.0 635,008 66,221 59,785 1.42
米子 0.68 89.6 512,779 51,993 44,742 1.32
松江 0.55 92.4 753,516 66,991 52,195 1.34
出雲 0.45 88.4 855,976 47,562 50,198 1.64
津山 0.51 97.0 505,794 35,791 38,988 1.38
呉 0.56 93.9 551,373 68,221 52,126 0.91
三原 0.61 93.2 640,091 31,730 31,630 1.21
尾道 0.53 87.9 464,919 39,426 48,819 1.12
東広島 0.68 90.7 574,027 59,489 49,921 1.32
廿日市 0.70 92.2 488,446 37,765 24,212 1.21
下関 0.55 90.1 497,278 88,321 77,253 1.11
宇部 0.72 90.9 514,843 63,139 46,646 1.25
山口 0.73 89.9 470,549 71,812 51,913 1.37
防府 0.77 88.2 339,325 42,458 31,113 1.26
岩国 0.79 91.3 528,557 47,853 43,216 1.12
周南 0.77 90.2 389,059 54,680 39,119 1.22
徳島 0.84 93.4 366,006 95,477 58,038 1.22
丸亀 0.66 95.9 271,777 37,171 34,305 1.36
今治 0.47 85.7 548,135 49,542 58,562 1.12
新居浜 0.69 81.9 381,515 39,125 35,425 1.15
西条 0.66 86.5 428,201 35,319 38,980 1.25
大牟田 0.51 97.7 420,801 39,426 31,918 1.08
飯塚 0.54 94.2 476,480 49,341 36,019 1.29
春日 0.63 93.5 332,423 35,981 13,346 1.06
佐賀 0.73 90.3 446,003 72,605 50,817 1.35
唐津 0.40 96.4 539,922 36,370 42,588 1.30
佐世保 0.58 81.2 479,319 72,066 63,878 1.01
諫早 0.53 91.7 541,623 44,100 47,283 1.38
八代 0.60 88.3 454,107 41,499 38,823 1.28
別府 0.61 91.1 229,835 39,104 25,245 0.98
都城 0.53 88.9 447,535 60,108 61,425 1.29
延岡 0.55 89.8 454,212 40,976 38,849 1.14
鹿屋 0.51 85.6 438,977 36,185 39,828 1.24
薩摩川内 0.42 95.8 629,306 33,897 34,005 1.16
霧島 - - 569,207 43,854 40,936 1.23
浦添 0.69 83.7 327,194 32,830 29,219 1.34
沖縄 0.50 86.9 308,957 35,983 33,361 1.22
うるま - - 288,502 31,409 35,873 1.35













































鳥取市 197,959 200,744 201,727 1.00 1.01 1.00 19.4 72,355
米子市 143,856 147,837 149,575 1.00 1.03 1.01 19.3 55,441
倉吉市 55,669 54,027 52,583 1.00 0.97 0.97 23.7 18,180
境港市 37,365 36,843 36,446 1.00 0.99 0.99 21.0 12,797
岩見町 14,713 14,015 13,272 1.00 0.95 0.95 25.8 4,044
若桜町 5,548 4,998 4,378 1.00 0.90 0.88 32.4 1,487
智頭町 10,082 9,383 8,647 1.00 0.93 0.92 29.1 2,738
八頭町 20,806 20,245 19,431 1.00 0.97 0.96 24.6 5,481
三朝町 8,356 7,921 7,509 1.00 0.95 0.95 29.1 2,516
湯梨浜町 17,167 17,381 17,523 1.00 1.01 1.01 24.7 5,334
琴浦町 21,184 20,442 19,495 1.00 0.96 0.95 26.5 5,973
北栄町 17,228 16,915 16,053 1.00 0.98 0.95 23.1 4,744
日吉津村 2,760 2,971 3,073 1.00 1.08 1.03 21.3 918
大山町 20,563 19,561 18,884 1.00 0.95 0.97 28.8 5,511
南部町 12,345 12,210 12,071 1.00 0.99 0.99 25.8 3,536
伯耆町 12,709 12,663 12,343 1.00 1.00 0.97 26.1 3,652
日南町 7,382 6,696 6,113 1.00 0.91 0.91 40.2 2,207
日野町 4,921 4,516 4,182 1.00 0.92 0.93 33.4 1,464
江府町 4,316 3,921 3,642 1.00 0.91 0.93 33.0 1,100
松江市 195,353 199,289 196,603 1.00 1.02 0.99 19.7 73,670
浜田市 68,103 65,463 63,043 1.00 0.96 0.96 26.3 25,035
出雲市 146,214 146,960 146,224 1.00 1.01 0.99 22.4 47,129
益田市 56,596 54,622 52,409 1.00 0.97 0.96 25.4 19,319
大田市 44,953 42,573 40,699 1.00 0.95 0.96 31.1 14,792
安来市 46,934 45,255 43,834 1.00 0.96 0.97 25.4 12,872
江津市 30,740 29,377 27,744 1.00 0.96 0.94 29.0 10,750
雲南市 48,248 46,323 44,407 1.00 0.96 0.96 28.8 12,985
東出雲町 11,365 12,275 14,193 1.00 1.08 1.16 18.9 4,517
奥出雲町 17,426 16,689 15,813 1.00 0.96 0.95 31.6 4,864
飯南町 6,893 6,541 5,979 1.00 0.95 0.91 34.4 2,066
斐川町 25,787 26,816 27,443 1.00 1.04 1.02 21.2 7,716
川本町 5,099 4,784 4,323 1.00 0.94 0.90 34.9 1,769
美郷町 7,211 6,624 5,911 1.00 0.92 0.89 39.0 2,294
邑南町 14,456 13,866 12,942 1.00 0.96 0.93 37.4 4,640
津和野町 11,389 10,628 9,512 1.00 0.93 0.89 34.0 3,626
吉賀町 8,600 8,179 7,363 1.00 0.95 0.90 35.5 2,874
海士町 2,857 2,672 2,581 1.00 0.94 0.97 36.1 1,160
西ノ島町 4,048 3,804 3,485 1.00 0.94 0.92 33.6 1,566
知夫村 802 718 725 1.00 0.90 1.01 42.3 364
隠岐の島町 18,367 18,045 16,902 1.00 0.98 0.94 28.4 6,783
岡山市 641,654 652,679 674,605 1.00 1.02 1.03 16.7 275,048
倉敷市 453,618 460,869 469,372 1.00 1.02 1.02 16.4 173,786
津山市 113,617 111,499 110,565 1.00 0.98 0.99 21.4 40,120
玉野市 71,330 69,567 67,009 1.00 0.98 0.96 21.9 25,016
笠岡市 60,478 59,300 57,266 1.00 0.98 0.97 25.8 20,236
井原市 47,647 46,489 45,107 1.00 0.98 0.97 26.3 14,921
総社市 65,437 66,201 66,589 1.00 1.01 1.01 18.7 22,741
高梁市 43,115 41,077 38,796 1.00 0.95 0.94 30.8 15,295
新見市 39,891 38,492 36,062 1.00 0.96 0.94 30.2 12,393
備前市 44,855 42,534 40,221 1.00 0.95 0.95 23.2 14,324
瀬戸内市 39,228 39,403 39,079 1.00 1.00 0.99 23.9 12,951
赤磐市 43,011 43,813 43,917 1.00 1.02 1.00 20.6 14,739
真庭市 56,607 54,747 51,788 1.00 0.97 0.95 29.5 16,800
美作市 36,140 34,577 32,475 1.00 0.96 0.94 31.1 11,606
浅口市 38,595 37,724 37,337 1.00 0.98 0.99 23.3 12,253
建部町 7,338 6,989 6,521 1.00 0.95 0.93 31.5 2,257
瀬戸町 14,354 14,707 14,900 1.00 1.02 1.01 22.1 5,319
和気町 17,227 16,815 16,180 1.00 0.98 0.96 26.1 5,475
早島町 11,562 11,915 11,920 1.00 1.03 1.00 17.9 4,022
里庄町 10,583 10,782 10,822 1.00 1.02 1.00 20.9 3,624
矢掛町 16,803 16,230 15,715 1.00 0.97 0.97 28.9 4,918
新庄村 1,101 1,051 1,020 1.00 0.95 0.97 37.2 356
鏡野町 15,731 15,091 14,059 1.00 0.96 0.93 30.9 4,673
勝央町 11,669 11,428 11,262 1.00 0.98 0.99 24.7 3,833














































西粟倉村 1,902 1,831 1,684 1.00 0.96 0.92 32.8 586
久米南町 6,266 6,115 5,691 1.00 0.98 0.93 33.1 1,992
美咲町 18,245 17,562 16,581 1.00 0.96 0.94 31.5 5,637
吉備中央町 15,507 14,651 14,040 1.00 0.94 0.96 33.6 4,588
広島市 1,117,117 1,134,134 1,154,595 1.00 1.02 1.02 14.3 487,471
中区 128,360 124,719 127,719 1.00 0.97 1.02 17.1 68,027
東区 124,829 123,258 121,219 1.00 0.99 0.98 14.5 49,216
南区 138,208 135,467 137,871 1.00 0.98 1.02 16.2 63,632
西区 178,838 179,519 184,840 1.00 1.00 1.03 14.0 83,893
安佐南区 185,414 204,636 219,331 1.00 1.10 1.07 11.8 87,581
安佐北区 154,079 156,387 152,924 1.00 1.01 0.98 14.9 55,268
安芸区 74,542 75,435 76,660 1.00 1.01 1.02 14.0 28,838
佐伯区 132,847 134,713 134,031 1.00 1.01 0.99 13.5 51,016
呉市 270,179 259,224 251,009 1.00 0.96 0.97 22.8 100,303
竹原市 33,451 31,935 30,655 1.00 0.95 0.96 25.0 11,866
三原市 108,617 106,229 104,197 1.00 0.98 0.98 23.4 39,904
尾道市 159,890 155,200 150,232 1.00 0.97 0.97 24.9 58,138
福山市 453,791 456,908 459,015 1.00 1.01 1.00 17.1 168,649
府中市 50,356 47,697 45,189 1.00 0.95 0.95 23.9 15,397
三次市 62,910 61,635 59,296 1.00 0.98 0.96 28.3 21,967
庄原市 48,539 45,678 43,151 1.00 0.94 0.94 33.3 15,789
大竹市 32,850 31,405 30,282 1.00 0.96 0.96 21.8 11,708
東広島市 165,153 175,346 184,423 1.00 1.06 1.05 15.2 76,065
廿日市市 112,591 114,981 115,529 1.00 1.02 1.00 17.4 42,934
安芸高田市 35,821 34,439 33,090 1.00 0.96 0.96 30.8 11,924
江田島市 34,866 32,278 29,936 1.00 0.93 0.93 28.8 12,039
府中町 50,676 50,673 50,737 1.00 1.00 1.00 13.7 19,804
海田町 30,047 30,042 29,140 1.00 1.00 0.97 12.4 11,594
熊野町 24,953 25,392 25,102 1.00 1.02 0.99 15.5 9,211
坂町 12,419 12,276 12,400 1.00 0.99 1.01 23.4 4,594
安芸太田町 10,257 9,181 8,237 1.00 0.90 0.90 39.3 3,319
北広島町 22,458 21,929 20,858 1.00 0.98 0.95 31.8 7,858
大崎上島町 10,854 10,131 9,238 1.00 0.93 0.91 36.4 4,136
世羅町 20,735 19,690 18,860 1.00 0.95 0.96 32.9 6,586
神石高原町 13,218 12,512 11,591 1.00 0.95 0.93 40.5 4,026
下関市 310,717 301,097 290,693 1.00 0.97 0.97 22.3 117,360
宇部市 182,771 182,031 178,952 1.00 1.00 0.98 20.3 71,288
山口市 184,039 188,693 191,682 1.00 1.03 1.02 19.2 76,990
萩市 65,293 61,745 57,989 1.00 0.95 0.94 28.0 23,096
防府市 118,803 117,724 116,816 1.00 0.99 0.99 20.1 44,936
下松市 53,471 53,101 53,513 1.00 0.99 1.01 19.5 21,114
岩国市 156,347 153,985 149,688 1.00 0.98 0.97 22.9 59,837
光市 55,408 54,680 53,968 1.00 0.99 0.99 19.9 20,512
長門市 45,565 43,473 41,131 1.00 0.95 0.95 28.2 15,393
柳井市 38,963 37,251 35,927 1.00 0.96 0.96 27.1 14,498
美祢市 19,001 18,638 17,754 1.00 0.98 0.95 26.7 6,507
周南市 161,562 157,383 152,372 1.00 0.97 0.97 19.6 60,661
山陽小野田市 68,745 67,429 66,259 1.00 0.98 0.98 21.5 25,333
周防大島町 24,795 23,013 21,389 1.00 0.93 0.93 42.5 9,576
和木町 6,959 6,732 6,442 1.00 0.97 0.96 17.6 2,471
上関町 4,845 4,307 3,706 1.00 0.89 0.86 43.5 1,787
田布施町 16,203 16,217 16,286 1.00 1.00 1.00 22.7 6,030
平生町 14,618 14,580 14,203 1.00 1.00 0.97 28.9 5,164
美東町 6,496 6,429 6,114 1.00 0.99 0.95 32.3 2,017
秋芳町 6,899 6,479 5,971 1.00 0.94 0.92 30.8 2,119
阿武町 4,910 4,555 4,100 1.00 0.93 0.90 38.1 108
阿東町 9,133 8,422 7,620 1.00 0.92 0.90 36.4 2,935



























































04年度 04年度 04年度 05年 普通車 小型車 05年 05年度
鳥取市 0.52 87.0 635,008 66,221 - - 59,785 1.42
米子市 0.68 89.6 512,779 51,993 - - 44,742 1.32
倉吉市 0.42 94.9 641,521 16,141 - - 20,148 1.35
境港市 0.56 88.6 460,037 11,847 - - 11,592 1.32
岩見町 0.33 - - 4,024 1,319 2,705 4,695 1.59
若桜町 0.15 - - 1,333 444 889 1,602 1.34
智頭町 0.27 - - 2,809 929 1,880 3,238 1.56
八頭町 0.23 - - 6,031 2,009 4,022 7,645 1.77
三朝町 0.30 - - 2,294 790 1,504 2,991 1.44
湯梨浜町 0.23 - - 5,047 1,542 3,505 6,636 1.52
琴浦町 0.35 - - 6,054 1,940 4,114 8,154 1.56
北栄町 - - - 5,063 1,609 3,454 7,272 1.68
日吉津村 1.05 - - 1,097 379 718 1,199 1.97
大山町 0.55 - - 5,854 1,828 4,026 8,819 1.63
南部町 0.25 - - 3,856 1,231 2,625 4,658 1.67
伯耆町 0.35 - - 4,019 1,304 2,715 4,994 1.75
日南町 0.16 - - 1,840 531 1,309 2,715 1.24
日野町 0.67 - - 1,296 434 862 1,614 1.31
江府町 0.47 - - 1,069 336 733 1,674 1.52
松江市 0.55 92.4 753,516 66,991 - - 52,195 1.34
浜田市 0.54 94.1 830,199 18,106 - - 19,824 1.16
出雲市 0.45 88.4 855,976 47,562 - - 50,198 1.64
益田市 0.43 97.8 689,651 16,302 - - 16,695 1.22
大田市 0.32 94.8 936,896 12,298 - - 14,105 1.23
安来市 0.36 89.6 834,528 14,203 - - 16,570 1.68
江津市 0.33 98.4 736,155 8,083 - - 8,320 1.11
雲南市 0.25 93.5 1,233,437 14,100 - - 17,966 1.74
東出雲町 0.41 - - 4,455 1,420 3,035 4,466 1.59
奥出雲町 0.17 - - 4,391 1,300 3,091 6,400 1.49
飯南町 0.15 - - 1,727 533 1,194 2,459 1.31
斐川町 0.58 - - 9,486 2,708 6,778 10,052 1.98
川本町 0.67 - - 1,359 427 932 1,689 1.14
美郷町 0.23 - - 1,722 526 1,196 2,403 1.11
邑南町 0.17 - - 3,426 1,112 2,314 5,461 1.13
津和野町 0.20 - - 2,730 892 1,838 3,325 1.12
吉賀町 - - - 2,102 712 1,390 2,883 1.10
海士町 0.10 - - 398 81 317 1,100 0.73
西ノ島町 0.13 - - 490 98 392 1,448 0.69
知夫村 0.08 - - 110 33 77 258 0.53
隠岐の島町 0.17 - - 3,471 878 2,593 7,251 0.93
岡山市 0.71 94.2 496,137 244,268 - - 157,782 1.29
倉敷市 0.80 87.8 340,807 164,844 - - 134,503 1.44
津山市 0.51 97.0 505,794 35,791 - - 38,988 1.38
玉野市 0.54 98.0 329,355 22,847 - - 18,957 1.32
笠岡市 0.50 89.4 444,987 17,129 - - 17,819 1.27
井原市 0.40 85.5 400,454 13,819 - - 16,956 1.46
総社市 0.54 88.9 540,261 23,163 - - 21,999 1.66
高梁市 0.27 94.4 1,072,207 11,067 - - 12,646 1.21
新見市 0.23 91.2 1,326,875 10,809 - - 14,713 1.45
備前市 0.48 88.9 473,089 14,511 - - 13,118 1.41
瀬戸内市 0.50 91.4 422,906 9,424 - - 13,592 1.25
赤磐市 0.44 91.9 427,774 16,250 - - 14,975 1.59
真庭市 0.29 97.0 736,028 17,079 - - 23,375 1.63
美作市 0.25 94.5 1,052,084 10,215 - - 13,641 1.34
浅口市 - - 270,485 12,254 - - 11,888 1.48
建部町 0.27 - - 2,328 706 1,622 2,369 1.38
瀬戸町 0.58 - - 5,310 1,853 3,457 4,415 1.45
和気町 0.29 - - 5,514 1,935 3,579 6,117 1.41
早島町 0.58 - - 4,777 1,733 3,044 3,189 1.64
里庄町 0.69 - - 3,782 1,319 2,463 3,228 1.54
矢掛町 0.37 - - 5,171 1,799 3,372 6,347 1.67
新庄村 0.34 - - 345 113 232 456 1.36
鏡野町 0.32 - - 5,217 1,853 3,364 6,408 1.50
勝央町 0.58 - - 3,966 1,382 2,584 4,470 1.61



























































04年度 04年度 04年度 05年 普通車 小型車 05年 05年度
西粟倉村 0.14 - - 577 182 395 661 1.59
久米南町 0.23 - - 1,887 610 1,277 2,245 1.28
美咲町 0.22 - - 5,662 1,835 3,827 7,218 1.45
吉備中央町 0.26 - - 2,724 922 1,802 6,365 1.02
広島市 0.76 96.1 786,255 371,380 - - 162,252 0.99
中区 - - - 40,085 - - 13,294 0.74
東区 - - - 37,255 - - 13,859 0.93
南区 - - - 41,817 - - 14,340 0.81
西区 - - - 62,431 - - 20,574 0.92
安佐南区 - - - 69,599 - - 32,928 1.08
安佐北区 - - - 51,201 - - 32,671 1.24
安芸区 - - - 23,543 - - 12,781 1.09
佐伯区 - - - 45,356 - - 21,805 1.17
呉市 0.56 93.9 551,373 68,221 - - 52,126 0.91
竹原市 0.67 95.8 335,240 9,229 - - 9,334 1.15
三原市 0.61 93.2 640,091 31,730 - - 31,630 1.21
尾道市 0.53 87.9 464,919 39,426 - - 48,819 1.12
福山市 0.79 86.3 370,455 158,799 - - 128,138 1.39
府中市 1.22 86.5 479,617 14,659 - - 15,587 1.44
三次市 0.35 105.6 968,167 20,388 - - 23,557 1.41
庄原市 0.25 99.8 1,219,328 13,211 - - 18,319 1.34
大竹市 0.83 90.2 645,787 9,207 - - 6,761 1.12
東広島市 0.68 90.7 574,027 59,849 - - 49,921 1.32
廿日市市 0.70 92.2 488,446 37,765 - - 24,212 1.21
安芸高田市 0.32 94.4 1,034,478 11,082 - - 13,485 1.38
江田島市 0.32 99.3 688,616 7,096 - - 9,721 0.90
府中町 0.87 - - 15,545 5,960 9,585 6,557 0.99
海田町 0.87 - - 9,734 3,524 6,210 4,835 1.13
熊野町 0.53 - - 8,406 2,927 5,479 7,547 1.38
坂町 0.75 - - 3,661 1,283 2,378 2,278 1.07
安芸太田町 0.21 - - 2,718 1,000 1,718 3,352 1.19
北広島町 0.29 - - 6,752 2,491 4,261 9,403 1.39
大崎上島町 0.51 - - 1,935 610 1,325 3,443 0.78
世羅町 0.29 - - 5,658 1,909 3,749 8,823 1.44
神石高原町 0.18 - - 3,594 1,192 2,402 6,074 1.42
下関市 0.55 90.1 497,278 88,321 - - 77,253 1.11
宇部市 0.72 90.9 514,843 63,139 - - 46,646 1.25
山口市 0.73 89.9 470,549 71,812 - - 51,913 1.37
萩市 0.31 96.0 801,426 16,809 - - 18,850 1.08
防府市 0.77 88.2 339,325 42,458 - - 31,113 1.26
下松市 0.86 99.7 312,003 19,100 - - 15,772 1.31
岩国市 0.79 91.3 528,557 47,853 - - 43,216 1.12
光市 0.77 93.3 395,311 19,824 - - 14,443 1.33
長門市 0.34 96.4 714,852 12,646 - - 13,721 1.23
柳井市 0.59 96.4 615,409 11,623 - - 11,246 1.12
美祢市 0.40 93.5 502,435 6,225 - - 6,925 1.44
周南市 0.77 90.2 389,059 54,680 - - 39,119 1.22
山陽小野田市 0.66 97.0 459,490 23,060 - - 18,642 1.32
周防大島町 0.16 - - 5,088 1,585 3,503 7,819 0.77
和木町 0.89 - - 1,990 705 1,285 1,500 1.16
上関町 0.15 - - 866 272 594 1,064 0.70
田布施町 0.44 - - 5,614 1,883 3,731 5,389 1.36
平生町 0.40 - - 4,438 1,537 2,901 4,262 1.28
美東町 0.24 - - 2,120 651 1,469 2,346 1.52
秋芳町 0.24 - - 2,155 666 1,489 2,617 1.46
阿武町 0.17 - - 1,100 311 789 1,651 1.13
阿東町 0.24 - - 2,552 780 1,772 3,756 1.22







































県名 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年
北海道計 1,969,365 1,997,690 2,031,260 2,076,461 2,140,932 2,239,425
青森 428,370 427,070 428,133 432,853 440,041 457,271
岩手 400,582 403,028 405,405 412,668 422,801 442,257
宮城 634,924 645,197 657,896 678,256 702,552 741,171
秋田 355,827 356,731 356,611 361,925 368,441 382,655
山形 396,622 397,661 398,734 404,191 410,687 424,651
福島 632,152 641,460 653,294 672,298 692,525 726,232
茨城 935,618 964,631 995,899 1,040,355 1,090,500 1,158,976
栃木 668,533 687,568 707,210 731,765 759,914 802,265
群馬 706,430 722,842 741,251 766,763 795,376 839,058
埼玉 1,538,479 1,600,749 1,668,588 1,764,647 1,875,383 2,020,144
千葉 1,328,519 1,382,303 1,443,239 1,530,278 1,622,946 1,752,164
東京 2,771,345 2,850,454 2,933,041 3,059,306 3,177,438 3,346,057
神奈川 1,826,926 1,909,417 1,996,801 2,112,698 2,233,758 2,392,000
新潟 708,338 712,509 720,261 736,955 759,400 792,860
富山 362,639 367,445 372,989 382,368 392,718 410,865
石川 360,955 366,402 370,607 379,467 390,791 410,466
福井 268,869 272,867 275,958 282,609 288,913 300,315
山梨 289,915 297,014 305,395 316,693 328,483 343,497
長野 733,114 749,199 764,332 786,505 811,736 848,251
岐阜 697,349 715,910 735,817 763,120 790,491 829,880
静岡 1,170,036 1,195,587 1,224,595 1,267,122 1,311,941 1,381,973
愛知 2,245,903 2,314,693 2,381,668 2,468,687 2,558,749 2,692,279
三重 534,931 547,664 561,280 581,904 602,184 636,493
滋賀 328,427 337,384 346,771 358,339 370,052 390,789
京都 624,094 639,787 656,092 680,362 704,310 739,005
大阪 1,865,725 1,912,867 1,962,235 2,030,873 2,104,132 2,216,452
兵庫 1,231,604 1,263,879 1,296,519 1,341,879 1,392,020 1,473,450
奈良 304,319 313,136 325,968 340,688 354,631 381,541
和歌山 279,092 280,194 283,093 287,566 294,024 307,969
鳥取 160,372 160,745 161,155 164,083 166,429 172,878
島根 191,144 192,401 193,758 197,095 201,135 209,902
岡山 523,996 531,213 539,362 554,562 573,187 604,919
広島 698,301 712,971 730,734 751,106 777,467 822,510
山口 412,094 418,568 424,005 433,754 445,573 467,103
徳島 232,139 233,249 235,911 241,275 248,139 259,285
香川 263,025 266,178 271,064 279,221 288,415 302,917
愛媛 353,015 356,025 359,599 368,920 381,295 400,652
高知 210,650 210,907 212,512 217,120 221,444 230,835
福岡 1,222,395 1,242,681 1,266,617 1,312,388 1,366,344 1,440,831
佐賀 239,344 240,797 242,726 246,488 251,618 262,136
長崎 309,646 309,481 312,729 320,573 330,503 348,058
熊本 514,168 519,542 524,952 534,578 547,016 567,579
大分 326,068 328,071 330,249 335,675 344,647 361,044
宮崎 344,450 342,452 343,729 346,270 352,880 368,006
鹿児島 492,320 489,551 486,954 493,174 500,070 520,876
沖縄 344,950 350,077 356,843 366,677 378,086 398,725






































県名 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
北海道計 2,315,266 2,382,839 2,443,598 2,502,361 2,567,239 2,636,953
青森 472,001 488,531 505,001 522,320 542,265 563,386
岩手 458,146 475,425 490,805 507,735 526,640 546,931
宮城 775,380 810,907 842,287 874,418 908,427 945,529
秋田 393,901 407,492 419,534 433,617 448,550 464,154
山形 437,489 451,884 465,423 478,908 494,248 510,471
福島 758,398 791,232 820,826 849,878 879,039 910,830
茨城 1,222,807 1,289,018 1,341,312 1,389,495 1,440,512 1,492,916
栃木 840,785 879,805 911,337 941,038 970,667 1,004,024
群馬 876,819 918,149 950,345 982,106 1,012,668 1,044,260
埼玉 2,152,642 2,274,400 2,369,789 2,451,502 2,528,026 2,606,217
千葉 1,867,273 1,974,224 2,056,934 2,131,926 2,201,078 2,270,893
東京 3,427,165 3,461,372 3,462,739 3,472,624 3,484,232 3,506,720
神奈川 2,517,134 2,618,387 2,694,357 2,762,004 2,826,585 2,878,188
新潟 821,956 854,773 886,606 919,360 953,744 987,452
富山 425,621 442,084 456,888 472,770 489,715 506,604
石川 427,347 446,423 462,126 478,699 495,078 512,117
福井 309,344 320,130 331,803 342,080 353,561 365,473
山梨 357,558 371,166 379,781 389,908 400,163 411,224
長野 878,417 909,064 935,368 962,683 990,530 1,020,671
岐阜 863,991 897,475 924,811 952,299 979,536 1,007,426
静岡 1,438,987 1,496,402 1,540,862 1,581,070 1,619,387 1,660,867
愛知 2,809,311 2,924,055 3,013,900 3,092,261 3,168,181 3,254,018
三重 666,825 697,494 723,619 748,007 772,610 798,384
滋賀 409,985 429,596 445,830 462,408 479,269 498,314
京都 763,866 784,410 803,300 820,217 838,209 859,586
大阪 2,301,050 2,377,273 2,428,239 2,477,677 2,523,147 2,583,764
兵庫 1,541,770 1,602,254 1,650,337 1,695,327 1,735,648 1,803,183
奈良 403,102 422,948 439,219 454,946 470,691 489,961
和歌山 320,611 333,569 343,933 354,834 365,665 377,744
鳥取 178,478 185,953 192,122 198,906 206,159 214,147
島根 217,241 224,610 231,263 238,500 246,690 255,128
岡山 631,858 660,694 684,969 709,502 731,692 757,141
広島 858,383 892,354 922,398 950,025 977,443 1,005,413
山口 485,033 499,078 516,431 534,128 549,262 566,300
徳島 268,865 278,855 287,795 297,608 307,606 318,658
香川 315,628 328,381 339,548 351,144 362,718 375,473
愛媛 417,310 435,444 450,430 465,665 480,841 497,722
高知 238,234 245,826 252,366 259,205 266,428 274,427
福岡 1,513,728 1,587,929 1,650,670 1,704,727 1,761,537 1,823,935
佐賀 271,155 282,003 291,942 302,417 312,360 323,275
長崎 363,806 382,434 399,415 415,668 429,990 445,943
熊本 587,878 610,451 628,004 649,251 672,252 695,937
大分 378,825 396,264 410,939 426,458 441,848 458,529
宮崎 381,440 395,465 407,376 422,086 437,624 453,718
鹿児島 541,939 562,481 581,028 604,522 628,028 651,082
沖縄 416,616 433,986 450,514 469,201 485,530 502,953





































県名 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
北海道計 2,603,158 2,632,084 2,657,325 2,673,185 2,686,326 2,693,666
青森 577,965 589,715 596,978 601,961 606,573 607,792
岩手 564,423 577,405 584,902 590,057 594,253 593,558
宮城 979,990 1,002,467 1,015,166 1,023,826 1,030,405 1,030,229
秋田 477,421 485,606 490,922 493,106 494,698 493,041
山形 522,963 532,184 537,724 541,969 546,013 546,008
福島 940,457 958,172 969,294 976,674 982,859 982,281
茨城 1,540,517 1,573,331 1,593,429 1,604,670 1,618,776 1,623,079
栃木 1,029,968 1,050,695 1,064,060 1,075,112 1,084,163 1,089,355
群馬 1,071,796 1,091,980 1,103,976 1,110,313 1,118,759 1,120,081
埼玉 2,684,932 2,730,964 2,756,356 2,770,335 2,785,783 2,788,281
千葉 2,336,284 2,379,577 2,403,760 2,417,350 2,430,775 2,436,101
東京 3,537,643 3,534,695 3,514,518 3,492,066 3,475,612 3,448,560
神奈川 2,932,566 2,959,758 2,974,583 2,975,666 2,985,006 2,986,744
新潟 1,019,404 1,036,621 1,045,212 1,046,898 1,047,912 1,045,415
富山 522,842 532,312 538,903 542,040 545,482 546,232
石川 527,558 537,296 543,596 547,180 551,090 551,821
福井 378,351 385,593 390,221 392,835 395,067 394,868
山梨 422,978 429,347 433,606 435,544 437,811 437,022
長野 1,043,073 1,060,904 1,067,943 1,072,962 1,080,246 1,078,026
岐阜 1,033,431 1,048,631 1,055,221 1,055,667 1,058,527 1,057,023
静岡 1,701,085 1,724,150 1,739,455 1,744,941 1,752,424 1,752,344
愛知 3,341,429 3,398,879 3,428,510 3,439,531 3,458,372 3,462,673
三重 823,624 839,738 847,503 849,467 853,310 855,505
滋賀 517,720 530,854 538,740 543,572 549,372 552,316
京都 880,412 890,199 892,299 889,189 885,816 878,217
大阪 2,655,879 2,678,388 2,667,727 2,643,805 2,629,050 2,615,004
兵庫 1,858,429 1,891,198 1,905,518 1,908,565 1,913,122 1,910,374
奈良 508,599 518,141 523,132 525,644 527,996 527,084
和歌山 389,295 395,425 397,231 395,368 393,171 389,501
鳥取 221,207 225,591 228,648 230,099 232,468 233,112
島根 264,045 268,430 272,241 274,668 277,424 278,327
岡山 780,941 795,588 802,090 802,433 803,495 801,896
広島 1,032,815 1,050,256 1,059,793 1,063,091 1,065,697 1,063,878
山口 581,550 590,683 594,466 587,877 589,505 588,386
徳島 329,136 336,697 341,473 343,758 345,287 345,159
香川 388,821 397,833 403,406 406,016 408,248 409,624
愛媛 514,000 524,206 530,587 532,183 533,926 532,955
高知 282,104 285,394 287,439 288,841 289,708 289,232
福岡 1,879,500 1,908,275 1,925,193 1,929,538 1,935,042 1,931,542
佐賀 333,595 337,974 338,765 338,442 339,380 338,996
長崎 461,244 468,711 472,573 472,018 471,189 468,304
熊本 715,617 729,472 737,918 740,824 743,918 743,374
大分 473,363 482,402 488,296 490,708 493,486 494,090
宮崎 465,933 473,556 478,973 480,949 481,914 480,028
鹿児島 669,824 679,675 686,868 691,111 695,080 695,471
沖縄 516,993 525,811 534,018 539,429 538,319 530,375






































県名 2003年 2004年 2005年 2006年
北海道計 2,685,866 2,664,974 2,661,582 2,638,392
青森 605,018 599,391 593,273 585,041
岩手 589,977 584,300 579,401 572,961
宮城 1,026,782 1,022,680 1,022,915 1,018,798
秋田 491,346 488,291 487,078 482,780
山形 544,878 541,748 540,530 536,796
福島 978,783 973,466 973,770 969,670
茨城 1,623,999 1,618,771 1,627,568 1,635,217
栃木 1,094,504 1,094,510 1,100,019 1,103,479
群馬 1,119,671 1,116,441 1,118,354 1,116,421
埼玉 2,782,638 2,757,775 2,751,685 2,738,706
千葉 2,435,223 2,416,790 2,419,382 2,417,305
東京 3,417,572 3,368,557 3,350,959 3,328,920
神奈川 2,981,627 2,960,285 2,952,716 2,937,356
新潟 1,042,481 1,037,576 1,036,775 1,036,146
富山 545,579 544,170 545,536 545,840
石川 553,622 553,893 556,001 555,000
福井 394,461 392,079 392,159 390,909
山梨 435,269 431,754 431,583 430,608
長野 1,072,043 1,062,181 1,059,268 1,053,745
岐阜 1,053,567 1,049,055 1,054,391 1,058,456
静岡 1,750,377 1,740,294 1,741,844 1,738,805
愛知 3,455,654 3,437,792 3,437,390 3,425,083
三重 854,709 851,410 855,168 856,732
滋賀 555,258 557,294 562,580 566,719
京都 868,247 862,152 861,561 859,943
大阪 2,592,790 2,564,940 2,545,848 2,514,952
兵庫 1,903,224 1,890,937 1,888,450 1,884,226
奈良 525,486 521,022 522,353 523,470
和歌山 386,254 381,160 378,912 376,354
鳥取 233,856 232,899 233,115 231,714
島根 278,855 278,002 277,695 275,031
岡山 801,174 799,443 803,455 804,337
広島 1,062,005 1,057,141 1,058,927 1,056,256
山口 587,031 585,768 587,387 585,102
徳島 343,958 341,782 341,354 340,127
香川 410,124 409,421 410,270 410,895
愛媛 530,525 527,333 524,960 522,092
高知 287,293 283,739 280,755 276,045
福岡 1,932,414 1,928,944 1,936,671 1,936,880
佐賀 338,715 336,737 335,534 333,896
長崎 465,430 459,493 455,343 449,820
熊本 741,792 735,588 734,347 730,731
大分 492,999 490,628 490,752 489,379
宮崎 477,318 472,558 471,247 467,669
鹿児島 691,380 685,934 683,146 676,827
沖縄 520,743 508,359 500,795 493,370





















































32 201 01 03 03 松江市１－３区 奥谷町、北堀町(１～３０３、３０５～３４０） 県立松江北高校、春日神社
32 201 01 04 04 松江市１－４区 東奥谷町、石橋町、大輪町 国立島根大学教育学部附属小学校
32 201 02 01 05 松江市２－１区 伊勢宮町、御手船場町、朝日町、大正町 ＪＲ松江駅、市立中央小学校
32 201 02 02 06 松江市２－２区 魚町、白潟本町、和多見町、八軒屋町、寺
町、天神町、灘町
白潟公園、白潟天満宮、市立病院
32 201 02 03 07 松江市２－３区 東朝日町 松江中央郵便局、松江サティ、市立第三
中学校
32 201 03 01 08 松江市３－１区 千鳥町、堂形町、中原町、南平台、国屋町、
浜佐田町
一畑電鉄松江温泉駅、松江温泉
32 201 03 02 09 松江市３－２区 春日町 須賀神社
32 201 03 03 10 松江市３－３区 黒田町、外中原町、砂子町 ファミリープラザアピア、月照寺




32 201 03 05 12 松江市３－５区 法吉町、淞北台 法吉ゴルフクラブ、淞北台団地
32 201 04 01 13 松江市４－１区 菅田町、学園１～２丁目 菅田庵、県立武道館弓道場
32 201 04 02 14 松江市４－２区 西川津町(３６２、６１１～１２６７、３３６５～３
３７１、３５４８)
国立島根大学、山陰中央テレビ






32 201 04 04 16 松江市４－４区 西持田町、東持田町、下東川津町 市立持田小学校、平成ニュータウン
32 201 04 05 17 松江市４－５区 学園南１～２丁目 松江市総合体育館、くにびきメッセ、北公
園




32 201 06 01 19 松江市６－１区 本郷町、新雑賀町、雑賀町、横浜町、竪町、
新町
市立雑賀小学校
32 201 06 02 20 松江市６－２区 松尾町、幸町、栄町、袖師町 県立美術館
32 201 06 03 21 松江市６－３区 嫁島町、西嫁島１～３丁目 袖師公園、卸売団地
32 201 06 04 22 松江市６－４区 浜乃木町１～４丁目、乃木福富町、浜乃木
町
県立松江農林高校、ＪＲ乃木駅
32 201 06 05 23 松江市６－５区 浜乃木町５～８丁目 県立島根女子短期大学、県立松江商業
高校
32 201 07 01 24 松江市７－１区 津田町、西津田１～10丁目 松江市総合文化センター、市立図書館、
松江生協病院
32 201 07 02 25 松江市７－２区 上乃木１～３・５～６丁目 国立療養所松江病院、私立松江西高校














































32 201 07 04 27 松江市７－４区 古志原１～７丁目 県立松江工業高校
32 201 08 01 28 松江市８－１区 大垣町、大野町、上大野町、岡本町、魚瀬
町
一畑電鉄高ノ宮駅、一畑電鉄津ノ森駅
32 201 08 02 29 松江市８－２区 秋鹿町、打出町、西長江町、東長江町 一畑電鉄朝日ヶ丘駅、一畑電鉄長江駅、
一畑電鉄秋鹿町駅、自動車運転免許セ
ンター、秋鹿漁港、六坊漁港









32 201 09 02 32 松江市９－２区 大草町、大庭町（１１～４３２、５７３～１１８
２、１４６０、１７９４）、山代町
風土記の丘、神魂神社
32 201 10 01 33 松江市１０－１区 竹矢町、馬潟町、八幡町（１～７８９） 市立竹矢小学校、武内神社
32 201 10 02 34 松江市１０－２区 東津田町 市立津田小学校
32 201 10 03 35 松江市１０－３区 矢田町、青葉台 内陸工業団地
32 201 11 00 36 松江市１１区 西忌部町、東忌部町、乃白町 千本ダム
32 201 12 00 37 松江市１２区 殿町（１－５、１－１３）、北堀町３０４ 松江城、武家屋敷、ヘルン旧居跡
32 201 13 00 38 松江市１３区 富士見町、八幡町（７９０～９６０）、意宇町 ＪＲ東松江駅、鉄工団地
32 206 01 01 39 安来市１－１区 安来町、南十神町、飯島町、亀島町 安来市役所、ＪＲ安来駅、和鋼博物館、
日立金属安来工場、市民体育館






















32 206 03 02 45 安来市３－２区 赤江町、東赤江町、下坂田町、上坂田町、
今津町、切川町、中津町
市立赤江小学校、福井地区工業団地








32 305 00 00 48 八束郡八雲村 八雲村役場、熊野大社
32 306 00 01 49 八束郡玉湯町０－１
区
林村、湯町、布志名 玉湯町役場、ＪＲ玉造温泉駅
32 306 00 02 50 八束郡玉湯町０－２
区
玉造、大谷 玉造温泉





















































32 308 00 00 53 八束郡八束町 八束町役場、大根島




32 208 00 02 - 平田市０－２区 西代町、国富町、美談町 一畑電鉄旅伏駅、一畑電鉄美談駅














32 301 00 00 54 八束郡鹿島町 鹿島町役場、島根原子力発電所、佐太
神社
32 302 00 00 55 八束郡島根町 島根町役場、加賀の潜戸、マリンゲートし
まね
32 303 00 00 - 八束郡美保関町 美保関町役場、七類港、北浦海水浴場、
美保関神社





32 401 01 02 - 簸川郡斐川町１－２
区
直江町 斐川公園、斐川生協病院











32 401 01 05 - 簸川郡斐川町１－５
区
阿宮、神永、出西 出西牧場
32 401 02 00 - 簸川郡斐川町２区 沖洲２６３３－１ 出雲空港




32 404 00 02 - 簸川郡湖陵町０－２
区
三部、常楽寺、畑村 ＪＲ江南駅
32 405 01 01 - 簸川郡大社町１－１
区
杵築東、杵築北 出雲大社







32 405 02 00 - 簸川郡大社町２区 日御碕、鷺浦、鵜峠、宇竜 日御碕灯台






32 203 01 02 - 出雲市１－２区 大津町、大津新崎町１～７丁目 一畑電鉄大津町駅、県立出雲商業高
校、市立大津小学校、市立第一中学校




32 203 02 02 - 出雲市２－２区 渡橋町、塩冶有原町１～６丁目、天神町 出雲警察署、出雲市民会館、ジャスコ出
雲店

















































32 203 04 01 - 出雲市４－１区 大塚町、小山町、姫原町 市立第三中学校
32 203 04 02 - 出雲市４－２区 江田町、常松町、平野町、矢野町 一畑電鉄遥堪駅、出雲ドーム
32 203 04 03 - 出雲市４－３区 浜町、八島町 浜山公園、出雲文化伝承館
32 203 05 00 - 出雲市５区 下横町、白枝町、高松町、松寄下町 県立出雲農林高校、陸上自衛隊出雲駐
屯地





32 203 07 01 - 出雲市７－１区 大島町、神西沖町 市立神西小学校、都築紡績出雲工場
32 203 07 02 - 出雲市７－２区 長浜町、荒茅町、外園町、西園町、東園町 長浜神社、長浜中核工業団地
32 203 08 00 - 出雲市８区 朝山町、馬木町、上塩冶町、馬木北町、宇
那手町、上島町、西谷町、野尻町、船津町、
稗原町、所原町、見々久町、乙立町
馬木不動尊、市立出雲南中学校、立久
恵峡



